価値の大きさを規定する労働分量について : 『経済学批判』から『資本論』現行版へいたる改訂の検討を通して by 大木 啓次 et al.
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
1
i
『
経
済
学
批
判
』
か
ら
『
資
本
論
』
現
行
版
へ
い
た
る
改
訂
の
検
討
を
通
し
て
!
i
大
木
啓
次
申
4m
え
カt
き
本
稿
は
、
体
裁
上
は
独
立
の
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
前
稿
(
「
グ
価
値
の
誘
翠
d
に
つ
い
て
」
・
本
認
第
十
八
巻
一
一
一
号
所
載
)
の
つ
づ
き
を
な
す
。
し
た
が
っ
て
、
前
稿
の
「
ま
え
が
き
」
は
そ
の
ま
L
本
稿
に
も
あ
て
は
ま
る
。
直
接
に
検
討
す
る
対
象
の
範
囲
が
、
本
稿
で
fま
『
資
本
論
』
現
行
版
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
第
一
部
・
第
一
篇
・
第
一
章
・
第
一
節
に
お
け
る
価
値
の
大
き
き
に
つ
い
て
の
叙
述
部
分
以
降
で
あ
る
。
。
。
。
『
資
本
論
』
の
内
容
を
ま
ず
も
っ
て
よ
く
理
解
し
よ
う
と
も
し
な
い
で
、
い
な
む
し
ろ
、
そ
れ
を
批
難
す
る
た
め
に
『
資
本
論
』
の
内
容
を
曲
解
し
、
マ
ル
グ
ス
が
の
べ
て
い
る
こ
と
を
の
べ
て
い
な
い
と
い
い
、
書
い
て
い
な
い
t
こ
と
を
書
い
て
い
る
と
強
言
す
る
よ
う
な
や
り
か
た
で
、
も
っ
ぱ
ら
独
断
的
な
主
張
を
か
か
げ
る
な
ど
は
、
根
っ
か
ら
反
マ
ル
ク
ス
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
さ
い
|
|
一
般
に
は
無
用
で
あ
る
が
、
宇
野
弘
蔵
教
授
と
宇
野
説
支
持
者
に
た
い
し
て
諒
解
を
ね
が
う
た
め
1
1
あ
え
τ
一
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
四
一
言
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。
…
そ
れ
は
、
宇
野
教
授
の
所
説
を
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
く
さ
い
、
筆
者
が
、
し
ば
し
ば
宇
野
教
授
の
文
章
の
、
文
寧
と
し
て
の
「
難
点
」
に
か
か
わ
り
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
文
章
上
の
不
備
も
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
な
も
の
で
あ
れ
ば
マ
ル
ク
ス
さ
え
も
完
全
に
さ
け
と
お
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ぎ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
を
や
。
し
か
し
な
が
ら
、
宇
野
教
授
の
ば
あ
い
に
は
あ
ま
り
に
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
欠
陥
だ
ら
け
の
文
章
を
も
っ
て
l
lす
で
に
い
く
つ
か
の
傾
聴
す
べ
き
批
判
を
う
け
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
も
こ
り
ず
、
L、
わ
ば
ひ
と
り
よ
が
り
な
不
死
身
性
を
も
っ
て
|
|
く
り
か
え
し
マ
ル
ク
ス
を
批
難
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
意
図
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
し
か
お
も
え
な
い
。
だ
か
ら
、
宇
野
教
授
の
文
章
上
の
欠
陥
の
大
半
は
、
た
ん
な
る
不
用
意
と
し
て
あ
っ
か
う
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
あ
る
。筆
者
は
、
宇
野
教
援
の
文
章
を
検
討
さ
せ
て
い
た
い
A
く
に
あ
た
り
、
一
つ
に
は
そ
の
対
象
と
す
る
文
章
の
意
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
が
宇
野
教
授
に
た
い
す
る
礼
儀
と
し
て
も
必
要
で
あ
り
、
学
問
上
か
か
せ
な
い
要
請
で
あ
る
と
考
え
た
。
ま
た
第
二
に
、
「
思
想
の
直
接
的
現
実
性
は
言
語
」
(
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
)
に
ほ
か
な
ら
ず
、
文
章
上
の
欠
陥
は
、
そ
れ
と
そ
直
ち
に
、
理
論
の
欠
陥
を
む
き
だ
し
に
さ
ら
け
だ
し
て
い
る
と
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
。
く〉
。
諾
先
学
の
御
教
一
部
を
お
ね
が
い
い
た
し
ま
す
。
(
本
稿
中
、
『
経
済
学
批
判
』
、
「
資
本
論
』
初
版
お
よ
び
現
行
版
か
ら
の
引
用
個
所
の
指
示
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ゆ
、
@
、
⑫
と
し
、
便
宜
上
、
『
経
済
学
批
判
』
は
同
氏
文
庫
版
邦
訳
本
、
『
資
本
論
』
初
版
は
岩
波
又
庫
版
・
長
谷
部
氏
邦
訳
本
、
『
資
本
論
』
現
行
版
は
青
木
書
広
版
・
長
谷
部
氏
邦
訳
本
ー
で
の
頁
数
の
み
に
て
お
こ
な
う
。
ま
た
、
途
中
に
あ
ま
り
長
い
註
を
い
れ
る
と
大
変
読
み
づ
ら
く
な
る
の
で
、
宇
野
教
授
の
所
説
に
た
い
す
る
検
討
は
、
註
と
は
別
の
補
説
と
し
た
。
〉
諸
商
品
に
共
通
な
抽
象
的
人
間
的
労
働
の
結
晶
、
が
商
品
の
価
値
で
あ
る
と
の
べ
ら
れ
た
の
に
つ
づ
き
、
『
資
本
論
』
現
行
版
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
あ
る
。
「
諸
商
品
の
交
換
関
係
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
交
換
価
値
は
、
そ
れ
ら
の
使
用
価
値
と
は
ま
っ
た
く
独
立
な
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
現
象
し
た
。
い
ま
も
し
、
実
際
に
労
働
諸
生
産
物
の
使
用
価
値
を
捨
象
す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
は
、
右
に
規
定
さ
れ
た
よ
う
な
労
働
諸
生
産
物
の
価
値
を
得
司
令
そ
れ
ゆ
え
、
商
品
の
突
換
関
係
、
ま
た
は
交
換
価
値
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
共
通
物
は
、
商
品
の
価
値
で
あ
る
。
研
究
の
進
行
は
、
わ
れ
わ
れ
を
価
値
の
必
然
的
な
表
現
様
式
、
ま
た
は
現
象
形
態
と
し
て
の
交
換
価
値
に
つ
れ
も
ど
す
で
あ
ろ
ぅ
、
が
し
か
し
、
さ
し
あ
た
り
、
価
値
は
こ
う
し
た
形
態
か
ら
独
立
に
考
察
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
〈
⑧
一
一
九
頁
)
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
交
換
価
値
の
面
か
ら
す
る
商
品
分
析
の
成
果
に
つ
い
て
念
を
お
す
と
と
も
に
、
価
値
は
、
そ
の
必
然
的
現
象
形
態
た
る
交
換
価
値
と
は
一
応
き
り
は
な
し
、
当
面
、
価
値
そ
の
も
の
と
し
て
考
察
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
こ
と
わ
っ
て
い
(
1
)
 
る
。
こ
こ
で
の
こ
の
文
章
は
『
資
本
論
』
初
版
に
も
な
く
、
ま
た
、
交
換
価
値
と
厳
密
に
区
別
さ
れ
た
価
値
の
把
握
へ
達
し
え
て
い
な
か
っ
た
『
経
済
学
批
判
』
に
は
当
然
に
も
あ
り
え
よ
う
は
ず
の
な
い
、
『
資
本
論
』
現
行
版
に
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
グ
ス
が
、
価
値
の
大
き
さ
に
つ
い
て
の
考
察
へ
は
い
る
ま
え
に
右
の
一
文
を
お
く
の
は
、
価
値
の
大
き
さ
に
つ
い
て
の
考
察
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、
価
値
の
大
き
さ
の
問
題
は
、
本
質
的
に
は
価
値
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
こ
と
、
価
値
の
大
き
さ
は
そ
の
必
然
的
現
象
形
態
た
る
交
換
価
値
の
大
き
さ
と
は
独
立
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
交
換
価
値
の
大
き
さ
、
そ
れ
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
関
心
が
集
中
す
る
諸
生
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
五
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
ムノ、
産
物
の
交
換
比
率
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
関
心
は
、
価
値
関
係
の
う
ち
に
相
異
な
る
種
類
の
商
品
の
一
定
分
量
が
そ
れ
に
お
い
て
相
互
に
等
し
い
と
さ
れ
る
比
率
の
み
を
み
、
か
く
し
て
、
価
値
を
交
換
価
値
と
混
同
す
る
だ
け
で
な
く
、
ホ
〈
換
価
値
の
大
き
さ
の
み
に
集
中
す
る
の
で
る
る
。
こ
の
後
『
資
本
論
』
現
行
版
は
価
値
の
大
き
さ
に
つ
い
て
の
考
察
へ
う
つ
る
。
(
1
)
も
っ
と
も
、
す
で
に
み
て
き
た
ご
と
く
、
『
資
本
論
』
初
版
に
は
、
に
か
よ
っ
た
文
章
が
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
使
用
価
値
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
共
通
な
社
会
的
実
体
は
1
1
i労
働
で
あ
る
。
」
と
の
べ
る
ま
え
、
「
す
な
わ
ち
、
交
換
価
値
の
面
か
ら
観
察
す
れ
ば
、
商
品
は
、
そ
れ
が
適
当
な
比
率
で
存
在
し
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
ど
の
他
の
商
品
と
も
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
o
」
と
い
う
の
に
つ
づ
け
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
だ
か
ら
、
諸
商
品
は
、
そ
れ
ら
の
交
換
関
係
か
ら
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
が
突
換
価
値
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
形
態
か
ら
独
立
に
、
さ
し
あ
た
り
、
単
に
価
値
と
し
て
観
察
さ
る
べ
き
で
あ
る
O
L
(
@
二
六
頁
)
ま
た
、
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
、
お
よ
び
、
そ
の
商
品
を
生
産
す
る
の
に
要
す
る
労
働
の
分
量
と
生
産
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
べ
た
の
に
つ
づ
き
、
そ
し
て
、
「
あ
る
物
は
、
交
換
価
値
ハ
現
行
版
で
は
d
価
値
グ
〉
で
あ
る
こ
と
な
し
に
使
用
価
値
で
あ
り
う
る
よ
と
の
べ
は
じ
め
る
ま
え
に
、
つ
ぎ
の
文
章
が
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
や
、
価
値
の
実
体
を
し
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
労
働
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
価
値
の
分
量
尺
度
を
し
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
労
働
時
間
で
あ
る
。
価
値
に
、
き
さ
し
く
交
換
価
値
の
極
印
を
お
す
何
値
の
形
態
は
、
ま
だ
、
こ
れ
か
ら
分
析
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
ま
え
に
、
す
で
に
発
見
さ
れ
た
諸
規
定
が
、
も
す
こ
し
く
わ
し
く
展
開
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
(
⑧
一
一
一
一
一
一
頁
)
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
の
右
の
二
つ
の
文
章
は
、
司
資
本
論
』
初
版
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
『
資
本
論
』
現
行
版
・
顕
章
・
第
一
節
に
お
け
る
ご
と
く
叙
述
の
仕
方
、
が
か
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
右
の
二
つ
の
文
章
が
と
り
空
と
め
ら
れ
、
本
文
中
で
み
る
一
文
に
な
っ
た
と
、
だ
い
た
い
、
考
え
る
と
と
が
で
き
よ
う
。
『
資
本
論
』
初
版
で
は
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
使
用
価
値
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
の
み
あ
ら
わ
れ
る
と
と
ろ
の
、
そ
の
共
通
な
社
会
的
実
体
は
l
l労
働
で
あ
る
。
」
(
⑧
二
七
頁
)
と
の
べ
ら
れ
た
の
に
つ
づ
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
あ
る
。
「
価
値
と
し
て
は
、
諸
商
品
は
結
晶
し
た
労
働
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
労
働
そ
の
も
の
の
尺
度
単
位
は
単
純
た
平
均
労
働
で
あ
り
、
こ
の
性
格
は
、
な
る
ほ
ど
、
異
な
っ
た
諸
国
や
諸
文
化
時
代
に
お
い
て
は
変
化
す
る
が
、
あ
る
当
面
の
社
会
で
は
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
複
雑
労
働
は
、
た
だ
、
強
め
ら
れ
た
、
ま
た
は
む
し
ろ
、
倍
加
さ
れ
た
単
純
労
働
と
し
て
通
用
し
、
か
く
し
て
た
と
え
ば
、
あ
る
少
量
の
複
雑
労
働
は
あ
る
多
量
の
単
純
労
働
に
ひ
と
し
い
。
如
何
に
し
て
こ
の
還
元
が
規
制
さ
れ
る
か
は
と
こ
で
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
え
ず
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
経
験
が
し
め
し
て
い
る
。
あ
る
商
品
は
非
常
に
複
雑
な
労
働
の
生
産
物
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
そ
れ
の
価
値
は
、
そ
の
商
品
を
単
純
労
働
の
生
産
物
に
等
置
し
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
自
身
は
あ
る
一
定
分
量
の
単
純
労
働
を
表
示
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
(
⑫
二
八
頁
)
こ
こ
の
頭
初
の
一
文
、
す
な
わ
ち
「
価
値
と
し
て
は
、
諸
商
品
は
桔
自
問
し
た
労
働
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
」
は
、
そ
れ
と
し
て
は
商
口
問
分
析
の
あ
ら
た
な
進
行
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
づ
く
単
純
労
働
お
よ
び
複
雑
労
働
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
『
資
本
論
』
現
行
阪
で
は
第
二
節
「
商
品
で
表
示
さ
れ
る
労
働
の
二
重
性
」
に
は
い
っ
て
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
『
資
本
論
』
初
版
に
お
い
て
は
、
価
値
の
大
き
さ
に
つ
い
て
考
え
る
に
さ
い
し
、
単
純
労
樹
と
複
雑
労
働
に
つ
い
て
の
記
述
を
ま
え
に
お
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
お
そ
ら
く
、
あ
る
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
は
、
そ
れ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
の
分
量
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
の
べ
る
に
さ
き
が
け
て
、
あ
る
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
が
労
働
の
分
量
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
い
わ
れ
る
さ
い
の
そ
の
労
働
は
、
さ
ま
ぎ
ま
な
種
類
の
労
働
の
尺
度
単
位
(
己
目
。
宮
守
旬。一吉田
M
O
R
〉
た
る
労
働
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
あ
き
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
も
一
応
は
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
は
そ
れ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
の
分
量
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
し
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
価
値
の
大
き
さ
を
四
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
七
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
八
時
聞
に
よ
る
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
あ
と
で
、
つ
ま
り
、
価
値
の
大
き
さ
に
つ
い
て
の
基
本
的
規
定
が
あ
た
え
ら
れ
た
あ
と
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
程
類
の
労
働
の
尺
度
単
位
と
し
て
の
単
純
労
働
、
お
よ
び
、
複
雑
労
働
の
単
純
労
働
へ
の
還
元
の
問
題
を
説
明
し
た
ほ
う
が
、
叙
述
の
順
序
と
し
て
よ
り
妥
当
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
複
雑
労
働
か
ら
単
純
労
働
へ
の
還
元
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
な
ん
ら
の
説
明
も
あ
た
え
る
こ
と
な
く
、
労
働
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
労
働
の
熟
練
お
よ
び
強
度
が
社
会
的
平
均
度
で
あ
る
と
さ
れ
る
だ
け
で
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
に
よ
る
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
を
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
事
実
、
『資
本
論
』
初
版
に
お
い
て
も
、
あ
る
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
は
そ
れ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
の
分
量
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
し
た
あ
と
に
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
、
や
が
て
ふ
た
た
び
単
純
労
働
と
複
雑
労
働
と
に
つ
い
て
の
重
複
し
た
記
述
を
さ
け
る
わ
け
に
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
マ
ル
グ
ス
は
、
『
資
本
論
』
を
書
き
な
お
す
に
あ
た
り
、
単
純
労
働
と
複
雑
労
働
と
に
つ
い
て
の
初
版
の
記
述
は
不
整
備
な
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
、
こ
れ
を
現
行
版
で
の
ご
と
く
に
あ
ら
た
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
門
補
説
1
〕
宇
野
弘
蔵
教
授
の
『
経
済
学
方
法
論
』
(
東
京
大
学
出
版
会
刊
)
の
(
町
)
は
「
『
資
本
論
』
に
お
け
る
方
法
論
上
の
諸
問
題
L.. 
そ
の
う
ち
の
ハ
け
は
「
価
値
論
の
論
証
に
つ
い
て
」
と
標
題
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
「
労
働
価
値
説
の
論
証
」
、
な
か
で
も
、
「
グ
商
品
グ
論
の
冒
頭
に
P
価
値
実
体
d
唱
を
解
現
し
よ
う
と
す
る
方
法
」
の
「
難
点
」
な
る
も
の
を
、
『
資
本
論
』
現
行
版
に
お
け
る
叙
述
の
言
々
句
々
に
つ
い
て
、
異
常
な
ね
っ
し
ん
さ
で
も
と
め
ら
れ
る
宇
野
教
授
の
議
論
が
、
じ
つ
は
、
い
か
に
ゆ
え
な
き
批
難
l
l
t
そ
れ
は
む
し
ろ
、
タ
メ
に
す
る
中
傷
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
1
1
4
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
を
、
前
稿
に
お
い
て
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
マ
ル
ク
ス
の
所
説
を
ど
う
理
解
し
て
は
い
け
な
い
か
を
し
め
ず
き
わ
だ
っ
た
一
例
と
し
て
、
宇
野
教
授
の
そ
の
議
論
を
ひ
き
つ
づ
き
検
討
さ
ぜ
て
い
た
だ
こ
う
。
〈
〈
〉
の
中
は
宇
野
教
授
に
よ
る
訳
文
で
あ
る
。
以
下
同
様
。
〉
宇
野
教
授
は
い
わ
れ
る
。
「
マ
ル
グ
ス
は
、
価
値
の
実
体
と
し
て
の
労
働
に
つ
い
て
の
考
察
に
、
次
の
よ
う
な
前
お
き
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
難
点
の
根
源
を
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
〈
商
品
の
交
換
関
係
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
そ
の
交
換
関
係
は
、
そ
の
使
用
価
値
か
ら
全
く
独
立
し
て
い
る
あ
る
も
の
と
し
て
、
現
わ
れ
た
。
も
し
い
ま
実
際
に
労
働
生
産
物
の
使
用
価
値
か
ら
抽
象
す
る
(
ふ
つ
う
、
か
使
用
価
値
を
捨
象
す
る
d
と
訳
し
て
い
る
i
!大
木
)
と
す
れ
ば
、
い
ま
規
定
さ
れ
た
ば
か
り
の
労
働
生
産
物
の
価
値
が
得
ら
れ
る
。
商
品
の
交
換
比
率
ま
た
は
交
換
価
値
に
表
わ
れ
て
い
る
共
通
な
も
の
は
、
か
く
て
そ
の
価
値
で
あ
る
。
研
究
の
進
行
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
は
価
値
の
必
然
的
な
表
現
方
式
ま
た
は
現
象
形
態
と
し
て
の
交
換
価
値
に
、
帰
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
価
値
は
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
形
態
か
ら
切
り
は
な
し
て
考
察
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
〉
と
。
」
(
一
七
四
t
一
七
五
頁
)
そ
し
て
、
こ
れ
に
す
ぐ
さ
ま
つ
づ
け
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
を
批
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
す
は
わ
ち
価
値
の
実
体
は
先
づ
価
値
の
〈
形
態
か
ら
切
り
は
な
し
て
考
察
せ
ら
る
べ
き
も
の
〉
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
〈
実
体
〉
自
身
は
実
は
〈
商
品
の
交
換
関
係
〉
に
対
応
す
る
抽
象
を
通
し
て
え
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
商
品
が
如
何
な
る
生
産
関
係
の
下
に
生
産
せ
ら
れ
る
か
に
関
係
な
く
、
八
使
用
価
値
か
ら
抽
象
〉
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
価
値
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
す
で
に
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
た
何
人
に
も
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
商
品
経
済
は
種
々
な
る
社
会
の
聞
に
も
、
あ
る
い
は
ま
た
生
産
事
情
の
異
る
地
域
の
聞
に
も
行
わ
れ
、
非
商
品
経
済
的
な
る
旧
社
会
に
お
い
て
も
商
品
流
通
の
あ
る
程
度
の
普
及
は
、
価
格
の
運
動
の
中
心
と
し
て
の
価
値
関
係
を
も
確
立
せ
し
め
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
そ
し
て
ま
た
か
か
る
価
値
関
係
は
、
商
品
の
交
換
関
係
を
通
し
て
確
保
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
点
か
ら
直
ち
に
価
値
の
実
体
と
し
て
の
労
働
を
規
定
し
う
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
(
一
七
五
頁
)
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
九
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
四
0 
り
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
宇
野
教
授
の
手
に
か
か
れ
ば
、
さ
し
あ
た
り
、
価
値
は
こ
う
し
た
形
態
か
ら
独
立
に
考
察
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
は
っ
き
「
す
な
わ
ち
」
1
1
マ
ル
ク
ス
は
|
|
「
価
値
の
実
体
は
先
づ
価
マ
ル
グ
ス
は
、
←つ
iJ' 
し
台、
L 
値
の
〈
形
態
か
ら
切
り
は
な
し
て
考
察
せ
ら
る
べ
き
も
の
〉
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
、
だ
そ
う
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
、
価
値
は
そ
の
現
象
形
態
か
ら
独
立
に
、
と
書
い
て
い
る
の
に
、
宇
野
教
授
は
、
そ
れ
を
、
価
値
の
実
体
は
価
値
の
形
態
か
ら
切
り
は
な
し
て
、
と
勝
手
に
読
み
と
り
、
そ
し
て
こ
ん
ど
は
、
宇
野
教
授
が
読
み
と
っ
た
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
は
書
い
て
い
る
の
だ
、
と
、
ま
さ
に
、
デ
タ
ラ
メ
に
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
八
実
体
V
自
身
は
実
は
」
1
1
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
i
l
「
ハ
商
品
の
交
換
関
係
〉
に
対
応
す
る
抽
象
を
通
し
て
え
ら
れ
た
も
の
に
は
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
の
ち
ほ
ど
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
宇
野
教
授
は
、
「
そ
れ
は
商
品
が
如
何
な
る
生
産
関
係
の
下
に
生
産
せ
ら
れ
る
か
に
関
伍
な
く
、
〈
使
局
価
値
か
ら
抽
象
〉
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
価
値
で
あ
る
。
」
と
マ
ル
グ
ス
に
た
い
す
る
批
評
を
の
べ
ら
れ
る
け
れ
ど
、
い
っ
、
ど
こ
で
、
マ
ル
グ
ス
が
、
商
品
を
「
如
何
な
る
生
産
関
係
の
下
に
生
産
ぜ
ら
れ
る
か
に
関
係
な
く
」
と
ら
え
て
い
る
と
主
張
L
う
る
の
で
あ
る
う
か
?
マ
ル
グ
ス
が
、
商
品
を
、
い
か
な
る
生
産
関
係
の
も
と
で
生
産
さ
れ
た
か
に
関
係
な
い
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
と
解
す
る
の
は
、
あ
き
ら
か
な
曲
解
で
あ
る
。
こ
れ
が
曲
解
で
あ
る
こ
と
を
し
る
に
は
、
『
資
本
論
』
冒
頭
の
一
文
を
想
起
す
る
だ
け
で
も
た
り
る
。
頭
章
第
二
節
に
は
、
「
自
立
的
な
、
そ
し
て
相
互
に
独
立
的
な
私
的
諸
労
働
の
諸
生
産
物
の
み
が
、
相
互
に
商
品
と
し
て
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
:
・
:
:
:
そ
の
諸
生
産
物
が
一
般
的
に
商
品
の
形
態
を
と
る
社
会
に
お
い
て
は
、
す
な
わ
ち
、
商
品
生
産
者
達
の
社
会
に
お
い
て
は
:
:
:
・
;
」
〈
⑧
一
二
五
頁
)
と
も
書
い
て
あ
る
。
頭
章
第
四
節
に
な
れ
ば
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
「
諸
使
用
対
象
が
商
品
と
な
る
の
は
、
総
じ
て
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
独
立
し
て
い
と
な
ま
れ
る
私
的
諸
労
働
の
生
産
物
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
(
⑧
一
七
三
頁
〉
「
商
品
生
産
者
た
ち
の
一
般
的
社
会
的
生
産
関
係
な
る
も
の
は
、
か
れ
ら
の
諸
生
産
物
を
諸
商
品
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
諸
価
値
と
し
て
と
り
あ
っ
か
い
、
そ
し
て
、
こ
の
物
象
的
形
態
に
お
い
て
、
か
れ
ら
の
私
的
諸
労
働
を
同
等
な
人
間
的
労
働
と
し
て
相
互
に
連
関
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
:
:
:
:
・
」
(
⑧
一
八
二
頁
)
マ
ル
ク
ス
が
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
商
品
は
、
「
如
何
な
る
生
産
関
係
の
下
に
生
産
せ
ら
れ
る
か
に
関
係
な
く
L
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
相
互
に
自
立
的
な
個
々
の
生
産
者
た
ち
が
た
が
い
に
こ
と
な
る
種
類
の
諸
生
産
物
を
生
産
し
、
こ
れ
ら
の
生
産
物
が
交
換
に
お
い
て
相
互
に
諸
価
値
と
し
て
等
置
さ
れ
る
よ
う
な
生
産
関
係
の
も
と
で
、
生
産
物
が
必
然
的
に
と
る
経
済
的
形
態
た
る
商
品
を
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
は
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ル
グ
ス
の
書
い
て
い
る
こ
と
に
隈
を
お
お
っ
て
ま
で
し
て
、
ど
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
書
い
て
な
い
と
と
を
あ
た
か
も
マ
ル
グ
ス
が
の
べ
て
い
る
か
の
よ
う
に
デ
ヅ
チ
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
げ
「
そ
れ
は
:
・
:
:
:
〈
使
用
価
値
か
ら
抽
象
〉
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
価
値
で
あ
る
。
」
と
い
う
文
章
も
、
ず
い
ぶ
ん
奇
妙
な
文
章
で
あ
る
。
「
〈
使
用
価
値
か
ら
抽
象
〉
(
使
用
価
値
を
捨
象
|
|
大
木
)
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
価
値
」
と
は
、
い
っ
た
い
、
ど
ん
な
価
値
な
の
で
あ
る
か
9
「
〈
使
用
価
値
か
ら
抽
象
〉
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
」
、
と
い
う
よ
う
な
奇
妙
な
規
定
を
う
け
た
価
値
な
ど
、
お
よ
「
商
品
の
使
用
価
値
を
捨
象
し
た
あ
と
に
の
こ
る
価
お
そ
ら
く
、
そ
、
宇
野
教
授
の
頭
の
な
か
い
が
い
に
は
あ
り
え
き
い
。
乙
れ
は
、
値
」
と
い
う
こ
と
を
、
い
い
か
げ
ん
に
、
あ
や
ま
っ
て
表
記
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
右
の
宇
野
教
授
の
文
章
に
お
い
て、
「
そ
れ
」
は
「
価
値
の
実
体
」
を
さ
す
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
「
価
値
の
実
体
は
・
・
・
・
・
・
・
・
・
価
値
で
あ
る
に
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
四
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
四
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
宇
野
教
授
に
あ
っ
て
は
、
「
価
値
」
と
い
お
う
が
「
価
値
の
実
体
」
と
い
お
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
れ
つ
い
で
宇
野
教
授
は
、
「
も
ち
ろ
ん
す
で
に
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
た
何
人
に
も
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
」
、
と
い
う
枕
言
葉
の
あ
と
、
当
面
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
『
資
本
論
』
か
ら
の
引
用
部
分
と
は
宜
接
関
係
の
な
い
と
と
を
種
々
の
ベ
た
て
、
結
局
、
「
し
か
し
こ
の
点
か
ら
直
ち
に
価
値
の
実
体
と
し
て
の
労
働
を
規
定
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
に
と
、
突
然
に
、
マ
ル
ク
ス
を
批
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
宇
野
教
授
に
よ
れ
ぽ
「
こ
の
点
か
ら
」
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
枕
言
葉
の
あ
と
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
「
直
ち
に
価
値
の
実
体
と
し
て
の
労
働
を
規
定
し
う
る
」
も
の
と
し
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
マ
ル
グ
ス
の
「
論
-
証
」
は
誤
り
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
の
「
労
働
価
値
説
の
論
証
」
に
お
け
る
「
難
点
の
根
源
を
示
す
も
の
」
で
あ
る
、
と
宇
野
教
授
は
信
じ
て
や
ま
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
は
た
し
て
ど
う
か
。
「
j
i
-
-
-
商
品
経
済
は
種
々
な
る
社
会
の
間
に
も
、
あ
る
い
は
ま
た
生
産
事
情
の
異
る
地
域
の
聞
に
も
行
わ
れ
:
・
:
:
:
」
と
、
い
わ
れ
る
。
が
、
そ
ん
な
こ
と
と
、
当
面
な
ん
の
か
か
わ
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
?
?
ル
ク
ス
は
、
「
価
値
の
実
体
と
し
て
の
労
働
の
考
察
」
に
か
ん
れ
ん
し
て
は
、
ま
っ
た
く
そ
ん
な
こ
と
を
の
べ
て
い
な
い
。
ま
た
、
宇
野
教
授
が
当
面
検
討
さ
れ
て
い
る
『
資
本
論
』
か
ら
の
引
用
個
所
に
も
、
そ
れ
ら
し
い
文
句
を
み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
当
然
で
あ
る
。
考
察
さ
れ
て
い
る
商
品
経
済
は
、
い
ま
さ
ら
の
べ
た
て
る
ま
で
も
な
く
、
一
社
会
で
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
『
資
本
論
』
の
当
該
個
所
で
「
j
i
-
-
-
非
商
品
経
済
的
な
る
旧
社
会
に
お
い
て
も
商
品
流
通
の
或
程
度
の
普
及
は
j
i
-
-
・
」
と
い
わ
れ
る
。
カミ
「
非
商
品
経
済
的
な
る
」
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
社
会
に
お
い
て
も
「
商
品
流
通
の
あ
る
程
度
の
普
及
」
ど
こ
ろ
か
、
お
よ
そ
ま
っ
た
く
、
商
品
流
通
な
刊
と
お
こ
な
わ
れ
よ
う
は
ず
も
な
い
だ
ろ
う
。
「
も
ち
ろ
ん
す
で
に
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
た
何
人
に
も
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
」
、
「
商
品
経
済
的
な
る
」
か
ぎ
り
で
、
い
か
な
る
社
会
に
お
い
て
も
商
品
流
通
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
:
:
非
商
品
経
済
的
な
る
旧
社
会
に
お
い
て
も
商
品
流
通
の
あ
る
程
度
の
普
及
は
、
価
格
の
運
動
の
中
心
と
し
て
の
価
値
関
係
を
も
確
立
せ
し
め
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
」
な
ど
と
い
う
こ
と
を
マ
ル
グ
ス
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
で
も
の
べ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
ん
な
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
「
価
値
の
実
体
と
し
て
の
労
働
を
規
定
し
う
る
」
な
ど
と
、
マ
ル
ク
ス
が
考
え
る
は
ず
も
な
い
の
で
あ
る
。
ー寸. 
:
・
:
商
品
流
通
の
あ
る
程
度
の
普
及
は
、
価
格
の
運
動
の
中
心
と
し
て
の
価
値
関
係
を
も
確
立
せ
し
め
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
よ
と
い
う
の
は
、
じ
つ
は
宇
野
教
授
の
考
え
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
宇
野
教
授
の
考
え
と
し
て
も
精
確
な
表
現
で
は
な
い
。
『
経
済
学
演
習
講
座
・
経
済
原
論
』
(
青
林
書
院
刊
)
で
、
宇
野
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
:
・
:
:
:
価
格
の
変
動
は
そ
の
動
揺
た
え
ま
な
い
反
覆
に
お
い
て
あ
る
重
心
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
重
心
と
し
て
の
『
価
格
』
は
直
ち
に
価
値
量
の
正
確
な
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
に
し
て
も
そ
れ
と
関
係
を
有
す
る
。
む
し
ろ
こ
の
変
動
の
中
心
を
な
す
『
価
格
』
こ
そ
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
諸
商
品
の
『
価
値
』
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
(
五
三
頁
)
右
に
は
、
中
心
的
価
格
が
、
「
諸
商
品
の
『
価
値
』
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」
と
書
い
て
あ
る
。
商
品
の
「
価
値
」
は
そ
の
商
品
の
中
心
的
価
格
の
現
象
形
態
で
あ
り
、
中
心
的
価
格
が
「
価
値
」
に
た
い
し
て
本
質
た
る
位
置
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
「
価
格
は
そ
の
ま
ま
で
は
価
値
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
同
じ
価
値
が
変
動
す
る
価
格
で
表
示
さ
れ
う
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
え
こ
ん
ど
は
、
価
値
が
価
格
で
表
示
さ
れ
う
る
も
の
、
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
|
|
大
木
)
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
商
品
の
価
値
が
如
何
な
る
実
体
を
有
す
る
か
、
そ
れ
が
何
故
一
定
量
と
せ
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
単
に
種
々
な
る
価
格
で
実
現
さ
れ
る
商
品
も
、
繰
り
返
さ
れ
る
う
ち
に
は
大
体
一
定
の
価
格
に
落
ち
つ
く
傾
向
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
一
定
量
の
価
値
が
あ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
ハ
つ
ま
り
、
一
定
量
の
価
値
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
た
ん
に
、
推
定
・
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
四
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
四
四
と
い
う
だ
け
で
あ
る
|
|
大
木
)
種
々
な
る
比
率
で
行
わ
れ
る
交
換
も
、
何
等
か
の
基
準
を
求
め
な
い
で
は
、
互
に
商
品
た
る
こ
と
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
O
i
-
-
:
:
吾
々
は
ま
だ
こ
の
段
階
で
は
、
こ
の
基
準
を
な
す
価
値
関
係
が
、
何
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
か
、
ま
た
如
何
に
し
て
変
動
す
る
か
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
か
〈
の
如
き
関
係
の
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
は
変
動
の
あ
り
う
る
こ
と
は
、
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
価
格
関
係
の
平
均
が
直
ち
に
価
値
関
係
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
大
体
そ
れ
に
近
い
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
(
こ
ん
ど
は
、
あ
る
商
品
の
平
均
価
格
が
、
大
体
そ
の
商
品
の
価
値
に
近
い
も
の
、
と
さ
れ
て
い
る
!
|
大
木
)
な
お
商
品
の
価
値
関
係
は
、
後
に
価
値
の
実
体
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
変
動
の
原
因
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
そ
れ
自
体
で
把
握
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
価
格
の
運
動
の
基
準
を
な
す
も
の
と
し
て
、
実
証
的
に
は
そ
の
平
均
を
近
似
的
な
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
以
外
に
は
方
法
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
(
五
五
1
五
六
頁
)
だ
か
ら
、
宇
野
教
授
の
考
え
と
し
て
も
こ
れ
を
精
確
に
の
べ
れ
ば
、
「
商
品
流
通
の
あ
る
程
度
の
普
及
は
、
価
格
の
運
動
の
中
心
と
し
て
、
大
体
、
価
値
関
係
に
近
い
も
の
を
、
「
ji---確
立
せ
し
め
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
」
と
い
う
の
は
、
首
尾
一
貫
せ
ず
ぐ
あ
い
わ
る
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
し
だ
い
に
成
立
さ
せ
て
〈
る
も
の
と
仮
定
し
て
よ
い
」
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
さ
き
に
も
前
稿
(
二
ハ
一
頁
)
守
指
摘
し
た
ご
と
く
、
宇
野
教
授
は
、
「
商
品
は
先
づ
何
よ
り
も
第
一
に
価
値
で
あ
る
」
こ
と
が
「
日
常
の
経
験
か
ら
い
ヮ
て
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
ら
れ
る
」
、
と
い
わ
れ
、
商
品
の
価
値
と
交
換
価
値
を
と
り
ち
が
え
、
む
し
ろ
、
交
換
価
値
を
「
価
値
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
ん
ど
は
、
「
価
値
」
は
商
品
の
中
心
的
価
格
の
現
象
形
態
で
あ
る
と
さ
れ
た
り
、
ま
た
、
商
品
の
中
心
的
価
格
は
そ
の
商
品
の
「
価
値
」
に
近
い
も
の
と
仮
定
(
と
り
あ
え
ず
、
宇
野
教
授
の
頭
の
中
で
想
定
)
さ
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
も
の
な
ら
ば
|
|
i
す
く
な
く
と
も
、
価
値
が
何
で
あ
る
か
を
宇
野
教
授
な
り
に
で
も
あ
き
ら
か
に
し
え
な
い
あ
い
だ
は
|
|
「
価
値
」
な
ど
と
い
わ
ず
、
交
換
価
値
と
か
、
価
格
と
か
、
中
心
的
価
格
と
か
い
わ
れ
た
ほ
う
が
、
ーマ
ル
ク
ス
経
済
学
と
し
て
の
共
通
な
用
語
法
に
ま
だ
し
も
近
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
承
知
で
、
あ
え
て
、
価
値
な
ら
ざ
る
「
価
値
」
を
ふ
り
ま
わ
し
、
マ
ル
ク
ス
が
論
じ
て
い
る
問
題
と
は
ま
っ
た
く
別
の
「
問
題
」
に
つ
い
て
デ
タ
ラ
メ
な
議
論
を
コ
ネ
ま
わ
し
、
も
っ
て
マ
ル
ク
ス
に
対
立
さ
せ
マ
ル
ク
ス
を
批
難
す
る
な
ど
は
、
お
よ
そ
、
な
ん
と
評
さ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
?
(
久
留
間
鮫
造
教
授
は
、
「
マ
ル
ク
ス
の
価
値
尺
度
論
(E)
」
|
|
宇
野
教
授
の
「
マ
ル
ク
ス
の
価
値
尺
度
論
」
へ
の
反
批
判
を
通
し
て
|
|
・
『
思
想
』
一
九
六
四
年
第
二
号
所
載
・
に
お
い
て
、
宇
野
教
授
の
『
経
済
学
演
習
講
座
・
経
済
原
論
』
か
ら
、
右
と
同
じ
個
所
を
引
用
し
、
ま
こ
と
に
適
切
な
批
評
を
く
わ
え
て
お
ら
れ
る
。
ぜ
ひ
と
も
参
照
さ
れ
た
い
。
)
「
:
・
・
・
・
・
・
・
商
品
流
通
の
あ
る
程
度
の
普
及
は
、
と
考
え
て
よ
い
。
」
と
、
宇
野
教
授
が
、
価
格
の
運
動
の
中
心
と
し
て
の
価
値
関
係
を
も
確
立
せ
し
め
る
も
の
み
づ
か
ら
の
考
え
を
の
べ
ら
れ
る
さ
い
の
「
価
値
関
係
」
は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
い
う
価
値
関
係
と
言
葉
だ
け
お
な
じ
で
内
容
は
ま
っ
た
く
の
別
も
の
、
つ
ま
り
、
「
価
格
の
運
動
の
中
心
」
H
中
心
的
価
格
の
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
宇
野
教
授
が
批
難
さ
れ
て
い
る
『
資
本
論
』
の
当
の
叙
述
の
段
階
で
は
、
商
品
の
価
格
、
ま
し
て
「
価
格
の
運
動
」
な
ど
ま
っ
た
く
ひ
き
あ
い
に
だ
さ
れ
て
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
価
格
や
「
中
心
的
価
格
」
が
ど
う
の
こ
う
の
と
、
ど
れ
ほ
ど
、
い
か
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
に
た
い
す
る
批
難
に
も
批
難
の
た
め
の
踏
み
台
に
も
な
り
え
ぬ
|
|
タ
メ
に
す
る
中
傷
に
し
か
な
り
え
ぬ
|
|
の
で
あ
る
。
宇
野
教
授
は
、
「
そ
し
て
ま
た
か
か
る
価
値
関
係
は
、
商
品
の
交
換
関
係
を
通
し
て
確
保
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
つ
X
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
「
か
か
る
価
値
関
係
」
は
、
す
で
に
、
宇
野
教
授
に
よ
り
「
商
品
流
通
の
あ
る
程
度
の
普
及
」
が
「
確
立
せ
し
め
る
」
「
価
格
の
運
動
の
中
心
と
し
て
の
価
値
関
係
」
で
あ
る
、
と
ま
え
も
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
「
商
品
の
交
換
関
係
を
通
し
て
確
保
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
」
も
の
と
し
て
、
す
ぐ
ま
え
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
四
五
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
四
六
だ
か
ら
、
宇
野
教
授
に
と
っ
て
も
ま
っ
た
く
の
同
義
反
復
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
こ
う
し
た
あ
げ
く
、
宇
野
教
授
は
「
し
か
し
こ
の
点
か
ら
直
ち
に
価
値
の
実
体
と
し
て
の
労
働
を
規
定
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
、
マ
ル
グ
ス
を
批
難
さ
れ
る
。
「
こ
の
点
か
ら
」
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
、
い
ち
い
ち
検
討
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
あ
き
ら
か
な
ご
と
く
、
マ
ル
ク
ス
は
、
宇
野
教
授
が
種
々
の
べ
た
て
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
こ
と
を
理
由
に
し
て
「
価
値
の
実
体
と
し
て
の
労
働
を
規
定
」
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
宇
野
教
授
が
種
々
の
ベ
た
て
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
こ
と
は
、
ー寸
価
値
の
実
体
と
し
て
の
労
働
を
規
定
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
、
と
い
う
宇
野
教
授
の
主
張
の
論
拠
ら
し
い
も
の
に
も
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
宇
野
教
授
が
検
討
の
対
象
と
し
て
お
ら
れ
る
個
所
に
お
い
て
、
マ
ル
グ
ス
ば
|
|
本
文
中
に
も
の
ベ
た
ご
と
く
!
lこ
れ
ま
で
の
交
換
価
値
の
面
か
ら
す
る
商
品
分
析
の
到
着
点
を
確
認
し
、
そ
の
う
え
に
た
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
、
価
値
は
そ
の
必
然
的
現
象
形
態
た
る
交
換
価
値
と
は
独
立
に
、
価
値
そ
の
も
の
と
し
て
考
察
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
宇
野
教
授
は
こ
れ
に
対
置
し
、
「
価
値
の
実
体
と
し
て
の
労
働
を
規
定
」
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
に
た
い
す
る
曲
解
に
も
と
づ
い
て
論
じ
、
予
定
さ
れ
て
い
た
批
難
を
と
も
か
く
も
マ
ル
グ
ス
に
あ
び
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
批
難
が
的
さ
え
な
い
中
傷
に
す
ぎ
ぬ
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
叙
述
で
も
っ
て
は
じ
め
て
い
る
。
(
2
)
 
「
か
く
し
て
、
あ
る
使
用
価
値
ま
た
は
財
が
価
値
を
も
つ
の
は
、
抽
象
的
人
間
的
労
働
が
そ
の
う
ち
に
対
象
化
ま
た
は
物
質
化
さ
れ
て
『
資
本
論
』
は
、
価
値
の
大
き
さ
に
つ
い
て
の
考
察
を
、
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
の
価
値
の
大
き
さ
を
、
い
か
に
し
て
尺
度
す
る
〈
B
2
8ロ)
の
か
?
そ
れ
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
グ
価
値
を
形
成
す
る
実
体
d
の
分
量
、
労
働
の
分
量
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
労
働
そ
の
も
の
の
量
は
、
そ
の
継
続
時
聞
に
よ
っ
て
尺
度
さ
れ
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
労
働
時
聞
は
、
時
、
日
な
ど
の
よ
う
な
一
定
の
時
間
部
分
を
、
そ
の
尺
度
基
準
〈
U
R
富
島
ω
g
g
と
し
て
い
る
。
」
〈
初
・
現
行
版
、
⑧
一
一
九
頁
)
ハ
2
)
現
行
版
で
「
抽
象
的
人
間
的
労
働
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
初
版
で
は
「
労
働
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
は
、
両
版
と
も
共
通
な
文
章
で
あ
る。
そ
れ
で
は
、
右
に
対
応
す
る
『
経
済
学
批
判
』
で
の
叙
述
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
『
経
済
学
批
判
』
第
一
章
「
商
品
」
で
は
、
「
:
:
:
:
・
交
換
価
値
を
生
み
だ
す
労
働
は
抽
象
的
一
般
的
労
働
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
た
あ
と
、
ひ
き
つ
づ
き
、
「
交
換
価
値
」
〈
『
資
本
論
』
に
い
う
「
価
値
b
の
大
き
さ
に
つ
い
て
書
き
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
「
-ji--
こ
う
し
た
量
的
な
ち
が
い
が
、
諸
交
換
価
値
と
し
て
の
そ
れ
ら
(
諸
生
産
物
)
に
総
じ
て
あ
り
う
る
唯
一
の
ち
が
い
な
の
で
あ
る
。
ち
が
っ
た
大
き
さ
の
諸
交
換
価
値
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
よ
り
多
量
か
よ
り
少
量
か
を
表
示
し
て
お
り
、
突
換
価
値
の
実
体
を
形
成
す
一
様
な
、
抽
象
的
一
般
的
労
働
の
よ
り
大
量
か
よ
り
小
量
か
を
表
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
量
を
い
か
に
し
て
尺
度
す
る
の
か
?
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
か
の
労
働
の
劃
附
周
到
(
U
g
白
E
E
E旦
守
O
U包
括
宮
)
は
ど
ん
る
、
か
の
、
単
純
な
、
な
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
諸
交
換
価
値
と
し
て
の
諸
商
品
の
大
き
さ
の
ち
が
い
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
労
働
の
大
き
さ
の
ち
が
い
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
運
動
の
量
的
定
在
が
時
間
で
あ
る
の
と
同
様
、
労
働
の
量
的
定
在
は
労
働
時
間
で
あ
る
。
労
働
の
質
を
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
前
提
す
れ
ば
(
:
:
J
F
B
ρ
ロ
色
広
辞
色
白
momovoロ
4
0
5
5
m
g
o
H
け
N
け
・
)
、
労
働
そ
の
も
の
の
継
続
時
閣
の
ち
が
い
が
あ
り
う
る
唯
一
の
ち
が
い
で
あ
る
。
労
働
は
、
労
働
時
間
と
し
て
は
、
時
、
目
、
週
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
四
七
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
四
八
な
ど
の
時
間
標
準
を
そ
の
尺
度
基
準
と
し
て
い
る
。
労
働
時
間
は
、
労
働
の
形
態
、
労
働
の
内
容
、
労
働
の
個
性
に
無
関
心
な
労
働
の
生
き
た
定
在
で
あ
る
i
l
i
そ
れ
は
量
的
な
も
の
と
し
て
労
働
の
生
き
た
定
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
在
的
尺
度
を
も
っ
た
労
働
の
生
き
た
定
在
で
あ
る
。
諸
商
品
の
使
用
価
値
の
う
ち
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
労
働
時
間
は
、
そ
れ
ら
の
使
用
価
値
を
交
換
価
値
に
し
、
し
た
が
っ
て
、
商
品
に
す
る
実
体
で
あ
る
と
同
様
に
、
そ
の
一
定
の
価
債
の
大
き
さ
を
尺
度
す
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
に
同
一
の
労
働
時
間
が
対
象
(
3
)
 
化
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
諸
使
用
価
値
の
相
対
的
な
量
は
諸
等
価
物
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
す
べ
て
の
使
用
価
値
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
同
一
の
労
働
時
聞
が
つ
い
や
さ
れ
対
象
化
し
て
ふ
く
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
比
率
に
お
い
て
諸
等
価
物
で
あ
る
。
交
換
価
値
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
商
品
は
一
定
分
量
の
凝
固
し
た
労
働
時
聞
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
(
⑨
一
八
1
一
九
頁
)
(
3
)
『
経
済
学
批
判
』
の
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
等
価
物
」
i
lそ
れ
は
、
ま
え
に
も
姿
を
み
せ
℃
い
る
が
!
iは
、
『
資
本
論
』
の
価
値
形
態
論
に
で
て
く
る
等
価
物
と
は
こ
と
な
っ
た
意
味
の
も
の
で
あ
る
o
行
論
中
に
あ
き
ら
か
な
ご
と
く
、
そ
れ
は
、
「
た
が
い
に
等
し
い
大
き
さ
の
交
換
価
値
を
も
っ
た
も
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
『
経
済
学
批
判
』
に
お
い
て
も
、
『
資
本
論
』
の
価
値
形
態
論
に
対
応
し
た
と
こ
ろ
で
は
「
等
価
物
と
は
、
じ
つ
は
、
他
の
商
品
の
使
用
価
値
で
表
現
さ
れ
た
あ
る
商
品
の
交
換
価
値
で
あ
る
。
」
(
の
三
O
貰
)
と
あ
る
。
『
経
済
学
批
判
』
に
独
特
な
表
現
法
、
ま
た
、
『
資
本
論
』
に
比
し
て
末
整
理
な
点
を
の
ぞ
け
ば
、
『
経
済
学
批
判
』
で
も
、
当
面
の
ベ
ら
る
べ
き
基
本
的
な
内
容
の
点
で
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
『
資
本
論
』
で
の
叙
述
と
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
経
済
学
批
判
』
で
は
、
「
労
働
の
質
を
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
前
提
す
れ
ば
、
」
と
の
ペ
、
い
わ
ば
一
気
に
、
「
交
換
価
値
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
商
品
は
一
定
分
量
の
凝
圃
し
た
労
働
時
聞
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
と
ま
で
い
っ
て
い
る
。
『
経
済
学
批
判
』
で
は
、
「
交
換
価
値
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
商
品
は
一
定
分
量
の
凝
固
し
た
労
働
時
聞
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
と
の
ベ
た
あ
と
、
「
交
換
価
値
が
労
働
時
聞
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
つ
ぎ
の
主
要
な
諸
見
地
を
し
っ
か
り
つ
か
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
己
と
い
い
、
そ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
列
挙
し
て
い
る
。
「
諸
労
働
の
、
単
純
な
、
い
わ
ば
質
を
も
た
な
い
労
働
へ
の
還
元
。
交
換
価
値
を
う
む
、
し
た
が
っ
て
商
品
を
生
産
す
る
労
働
が
、
そ
れ
に
お
い
て
社
会
的
労
働
で
あ
る
と
こ
ろ
の
特
殊
な
様
式
。
さ
い
ご
に
、
使
用
価
値
に
結
果
す
る
か
ぎ
り
で
の
労
働
と
、
交
換
価
値
に
結
果
す
る
か
ぎ
り
で
の
労
働
と
の
区
別
。
」
(
@
一
九
頁
)
の
で、そ
あし
るて。、
ー寸
諸
労
働
の
単
純
、な
い
わ
ば
質
を
も
た
な
い
労
働
へ
の
還
元
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
て
U
い
る
「
諸
商
品
の
交
換
価
値
を
、
そ
れ
ら
に
ふ
く
き
れ
て
い
る
労
働
時
間
で
も
っ
て
尺
度
す
る
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
そ
の
も
の
が
無
区
別
な
、
一
様
な
、
単
純
な
労
働
に
、
つ
ま
り
、
質
的
に
同
-
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
量
的
に
の
み
区
別
さ
れ
る
労
働
に
還
元
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
「
こ
う
レ
た
還
元
は
一
つ
の
抽
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
ぞ
れ
は
社
会
的
生
産
過
程
の
う
ち
で
、
日
i
e々
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
抽
象
で
あ
る
。
、
「
こ
の
よ
う
に
時
間
に
よ
っ
て
尺
度
さ
れ
る
労
働
は
、
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
諸
主
体
の
労
働
と
し
て
は
あ
ら
わ
れ
な
い
で
、
む
し
ろ
、
労
働
す
る
さ
ま
ざ
ま
冷
個
人
が
、
そ
の
労
働
の
た
ん
な
る
諸
器
官
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
交
換
価
値
で
表
示
さ
れ
る
労
働
は
、
一
般
的
人
間
的
労
働
と
し
て
表
現
さ
れ
え
よ
う
。
一
般
的
人
間
的
労
働
と
い
う
こ
の
抽
象
は
、
あ
る
あ
た
え
ら
れ
た
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
平
均
的
個
人
が
な
し
う
る
平
均
労
働
、
-
八
聞
の
筋
肉
、
神
経
、
脳
描
等
々
の
あ
る
一
定
の
生
産
的
支
出
の
う
ち
広
実
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
ゐ
ゆ
る
平
均
的
個
人
が
自
然
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
そ
し
て
、
あ
れ
こ
れ
の
形
態
で
~
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
単
純
労
働
で
あ
る
。
」
(
ゆ
一
九
i
こ
O
頁〉
ひ
き
つ
づ
き
、
単
純
労
働
と
複
雑
労
働
と
に
つ
い
て
の
べ
た
あ
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
四
九
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
五。
「
交
換
価
値
が
労
働
時
聞
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
、
あ
る
~
一
定
の
商
品
、
た
と
え
ば
一
ト
ン
の
鉄
の
う
ち
に
は
、
そ
れ
が
A
の
労
働
で
あ
る
の
か
B
の
労
働
で
あ
る
の
か
に
は
無
関
係
に
、
等
量
の
労
働
が
対
象
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
同
~
一
の
、
量
的
に
も
質
的
に
も
↓
定
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
た
個
人
が
同
じ
大
き
さ
の
労
働
時
障
を
も
ち
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
い
い
-
か
え
れ
ば
、
あ
る
商
品
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
時
聞
は
、
そ
れ
の
生
産
の
た
め
区
必
要
な
労
働
時
間
で
あ
る
と
い
う
ζ
と
、
す
な
わ
ち
、
あ
た
え
ら
れ
た
一
般
的
生
産
諸
条
件
の
も
と
で
、
同
一
の
商
品
を
あ
ら
た
一
応
も
う
{
つ
生
産
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
労
働
時
間
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
:
:
:
・
角
訪
問
国
H
Z恒
常
w
門
事
。
ロ
A
T
内
同
州
wa---・:〉」
ハ
⑮
二
o
t二
一
頁
V
『
経
済
学
批
判
』
に
お
い
て
は
、
ま
え
に
は
、
「
交
換
価
値
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
商
品
は
一
定
分
量
の
凝
固
し
た
労
働
時
聞
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
と
の
べ
ら
れ
、
そ
し
て
こ
ん
ど
は
、
「
交
換
価
値
が
労
働
時
聞
に
よ
っ
て
規
一
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
怯
-ri---
あ
る
商
品
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
時
聞
は
、
そ
れ
の
生
産
の
た
め
に
必
要
な
労
働
時
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
あ
た
え
ら
れ
た
一
般
的
生
産
諸
条
件
の
も
と
で
同
一
の
商
品
を
あ
ら
た
に
も
う
一
つ
生
産
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
労
働
時
間
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
、
こ
う
し
て
B
実
際
上
、
あ
る
商
品
の
「
交
換
価
値
」
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
も
の
は
、
そ
の
商
品
を
生
産
す
る
た
め
に
〈
社
会
的
に
〉
必
要
な
労
働
時
間
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
、
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
に
つ
い
て
の
命
題
が
、
ま
だ
そ
れ
と
し
て
は
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
に
つ
い
て
の
命
題
は
、
『
資
本
論
』
初
版
に
お
い
て
確
然
と
叙
述
さ
れ
る
に
い
た
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
『
資
本
論
』
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
み
て
み
よ
う
。
「
も
し
、
あ
る
商
品
の
価
値
が
そ
の
生
産
中
に
支
出
さ
れ
る
労
働
分
量
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
人
が
よ
り
怠
惰
で
あ
る
か
よ
り
未
熟
練
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
彼
は
そ
の
商
品
を
作
り
あ
げ
る
の
に
よ
り
多
く
の
時
町
を
要
す
る
と
い
う
わ
け
で
、
彼
の
商
品
は
よ
り
価
値
が
多
い
か
の
ご
と
く
に
思
え
よ
う
。
」
(
初
・
現
行
版
、
⑧
二
九
t
一
O
頁
)
(
4
)
 
現
行
版
に
「
時
間
」
と
あ
る
と
と
ろ
が
初
版
で
は
「
労
働
時
間
」
と
な
っ
て
い
る
。
他
は
両
版
に
共
通
で
あ
る
。
マ
ル
グ
ス
ー
が
、
「
も
し
、
あ
る
商
品
の
価
値
が
そ
の
生
産
中
に
支
出
さ
れ
る
労
働
分
量
に
よ
っ
で
規
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
:
:
・
:
:
」
と
と
い
う
意
味
で
あ
る
w
「
価
値
の
大
-
き
さ
」
の
ベ
る
さ
い
の
寸
価
値
L
は
、
量
的
に
規
定
さ
れ
た
価
値
で
あ
り
、
(
5〉
『
資
本
論
』
現
行
版
・
頭
章
・
第
三
節
中
の
註
(
一
九
〉
〈
一
四
三
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
マ
ル
ク
ス
は
、
み
ず
か
ら
右
の
よ
う
に
問
題
を
た
て
、
こ
れ
に
こ
た
え
る
か
た
ち
で
論
述
を
す
す
め
て
い
る
。
『
資
本
論
』
初
版
は
い
う
。
「
し
か
し
、
価
値
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
計
算
に
は
い
る
の
は
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
の
み
で
あ
る
。
」
(
⑧
二
九
頁
)
「
価
値
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
計
算
に
は
い
る
の
は
」
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
も
の
は
、
「
社
会
的
，
に
必
要
な
労
働
時
聞
の
み
で
あ
る
。
」
あ
る
商
品
を
生
産
す
る
各
個
別
的
労
働
力
は
、
そ
の
勤
勉
さ
と
熟
練
の
程
度
と
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
あ
る
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
は
そ
れ
を
生
産
す
る
た
め
に
支
出
さ
れ
る
労
働
時
聞
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
労
働
時
聞
は
、
そ
の
商
品
を
生
産
す
る
た
め
に
各
個
別
的
労
働
力
が
要
す
る
労
働
時
間
で
は
な
く
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
『
資
本
論
』
初
版
は
の
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
と
、
，
初
版
は
す
ぐ
に
つ
づ
け
て
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
の
説
明
に
う
つ
っ
て
い
る
。
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
五
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
五
こ
れ
に
た
い
し
、
『
資
本
論
』
現
行
版
に
は
、
初
阪
で
の
右
の
一
文
の
か
わ
り
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
が
あ
ら
た
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る。
つ
し
か
し
な
、
が
ら
、
諸
価
値
の
実
体
を
形
成
す
る
労
働
は
、
同
等
な
人
間
的
労
働
で
あ
り
、
同
一
の
人
間
的
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
商
品
世
界
の
諸
価
値
で
表
示
さ
れ
る
社
会
の
総
労
働
力
は
、
無
数
の
個
別
的
諸
労
働
力
か
ら
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
ぼ
あ
い
に
士、均
労
働
ガ
れ
と
い
う
性
格
を
お
び
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
平
均
労
働
力
と
し
て
作
用
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
一
つ
の
、
同
一
の
人
間
的
労
働
力
と
し
て
通
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
個
別
的
諸
労
働
力
の
い
ず
れ
も
は
、
そ
れ
が
一
つ
の
社
会
的
な
平
一
商
品
の
生
産
に
お
い
て
も
ま
た
、
た
だ
、
平
均
的
に
必
要
な
、
あ
る
い
は
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
を
要
す
る
に
す
ぎ
ぬ
か
ぎ
り
は
、
他
と
同
様
な
、
同
一
の
人
間
的
労
働
力
な
の
で
あ
る
。
」
(
⑧
一
二
O
頁
)
諸
価
値
の
実
体
を
形
成
す
る
労
働
は
、
勤
勉
さ
(
強
度
〉
に
お
い
て
も
熟
練
の
程
度
に
お
い
て
も
同
等
な
人
間
的
労
働
で
あ
り
、
同
一
の
人
間
的
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
「
商
品
世
界
の
諸
価
値
で
表
示
さ
れ
る
社
会
の
総
労
働
力
は
:
:
・
:
:
」
と
い
う
け
れ
ど
、
商
品
世
界
の
諸
価
値
で
ー寸
表
一
不
さ
れ
る
」
も
の
は
、
直
接
に
は
、
社
会
の
総
労
働
力
で
は
な
く
、
そ
の
社
会
の
総
労
働
力
の
支
出
た
る
総
労
働
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
そ
の
支
出
が
商
品
世
界
の
諸
価
値
で
表
示
さ
れ
る
社
会
の
総
労
働
力
は
:
:
:
・
:
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
ら
、
精
確
に
は
、
(
色
白
吋
ao-oロ
を
、
本
稿
で
は
一
様
に
、
「
表
示
す
る
」
と
し
て
あ
る
。
)
そ
の
支
出
が
商
品
世
界
の
諸
価
値
で
「
表
示
さ
れ
る
」
社
会
の
総
労
働
力
は
、
無
数
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
個
別
的
か
つ
私
的
諸
労
働
力
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
ー
ー
ー
そ
の
な
か
に
は
、
よ
り
勤
勉
な
も
の
も
あ
れ
ば
よ
り
怠
惰
な
も
の
も
あ
り
、
よ
り
熟
諒
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
よ
り
未
熟
な
も
の
も
あ
る
|
|
?
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
つ
ま
り
、
諸
商
品
の
価
値
を
う
む
労
働
を
支
出
す
る
も
の
と
し
て
は
、
社
会
の
総
労
働
力
を
構
成
す
る
各
個
別
労
働
力
が
、
い
ず
れ
も
強
度
と
熟
練
の
程
度
に
お
い
て
同
等
な
人
間
的
労
働
を
支
出
す
る
同
一
の
人
間
的
労
働
力
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
商
品
を
生
産
す
る
各
個
別
的
私
的
労
働
力
が
労
働
力
そ
の
も
の
と
し
て
個
別
的
私
的
労
働
力
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
各
個
別
的
労
働
力
は
、
労
働
力
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
個
別
的
私
的
労
働
力
で
あ
る
。
た
だ
、
商
品
の
価
値
を
形
成
す
る
労
働
を
支
出
す
る
も
の
と
し
て
は
、
各
個
別
的
労
働
力
が
、
社
会
の
総
労
働
力
を
構
成
す
る
た
が
い
に
同
等
な
一
分
子
た
る
人
間
的
労
働
力
と
い
う
社
会
的
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
と
と
な
の
で
あ
る
。
価
値
を
う
む
労
働
を
支
出
す
る
も
の
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
労
働
力
は
、
勤
勉
さ
に
お
い
て
も
熟
練
の
程
度
に
お
い
て
も
社
会
的
な
平
均
度
を
も
っ
た
労
働
力
と
い
う
性
格
を
お
び
、
勤
勉
さ
に
お
い
て
も
熟
練
の
程
度
に
お
い
て
も
社
会
的
な
平
均
度
の
労
働
を
支
出
す
る
も
の
と
し
て
他
と
同
一
の
人
間
労
働
力
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
商
品
の
生
産
に
さ
い
し
、
勤
勉
さ
に
お
い
て
も
熟
諌
の
程
度
に
お
い
て
も
社
会
的
な
平
均
度
の
労
働
が
支
出
さ
れ
、
か
く
し
て
、
そ
の
商
品
の
生
産
の
た
め
に
平
均
的
に
必
要
な
労
働
時
間
、
換
言
す
れ
ば
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
が
支
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
支
出
す
る
個
別
的
労
働
力
は
、
同
等
な
人
間
的
労
働
を
支
出
す
る
同
一
の
人
間
的
労
働
力
と
し
て
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
グ
ス
は
、
価
値
に
対
象
化
す
る
労
働
の
同
等
性
に
つ
い
て
の
ベ
、
個
別
的
労
働
力
が
価
値
に
対
象
化
す
る
同
等
な
人
間
的
労
働
を
支
出
す
る
ば
あ
い
に
う
け
と
る
規
定
性
l
l
l同
一
の
人
間
的
労
働
力
、
社
会
的
な
平
均
労
働
力
と
い
う
規
定
性
t
lー
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
、
個
別
的
労
働
力
が
社
会
的
な
平
均
労
働
力
と
し
て
商
品
を
生
産
す
る
さ
い
に
支
出
す
る
労
働
分
量
が
、
そ
の
商
品
を
生
産
す
る
た
め
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
経
済
学
批
判
』
の
ば
あ
い
は
、
「
交
換
価
値
」
を
形
成
す
る
労
働
の
同
等
性
が
強
調
さ
れ
な
が
ら
も
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
に
よ
る
「
交
換
価
値
」
の
大
き
さ
の
規
定
が
、
な
お
不
明
確
さ
を
の
こ
し
て
い
た
。
『
資
本
論
』
初
版
の
ば
あ
い
は
、
社
会
的
に
必
要
な
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
五
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
五
回
労
働
時
間
に
よ
る
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
が
確
然
と
叙
述
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
が
、
価
値
を
形
成
す
る
労
働
が
抽
象
的
人
間
的
労
働
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
司
。
E
5
8
g
o
D
す
る
(
前
提
す
る
)
に
す
ぎ
ず
、
両
者
の
関
連
は
明
示
的
で
な
い
。
こ
れ
ら
に
た
い
し
、
『
資
本
論
』
現
行
版
の
ぼ
あ
い
は
、
価
値
を
形
成
す
る
労
働
は
た
が
い
に
同
等
な
抽
象
的
人
間
的
労
働
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
さ
い
ず
で
に
ぎ
3
5
8
s
oロ
さ
れ
て
い
る
諸
関
係
を
g
g
oロ
L
て
(
規
定
し
て
)
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
同
等
な
人
間
的
労
働
を
支
出
す
る
も
の
と
し
て
の
社
会
的
な
平
均
労
働
力
に
つ
い
て
解
明
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
う
え
で
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
に
よ
る
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
が
展
開
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
価
値
の
実
体
と
社
会
的
必
要
労
働
時
間
に
よ
る
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
と
の
関
連
が
、
『
資
本
論
』
現
行
阪
に
お
い
て
は
じ
め
て
根
本
的
に
解
明
さ
れ
、
力
説
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
i
1
マ
ル
ク
ス
が
、
『
資
本
論
』
第
二
眠
へ
の
「
後
記
」
に
い
う
と
お
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
l
lが
わ
か
る
の
で
あ
る
。
(
6
)
前
稿
(
一
七
二
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
『
資
本
論
』
初
版
に
お
い
て
は
、
あ
る
と
い
う
こ
と
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
ま
だ
、
価
値
を
形
成
す
る
労
働
が
抽
象
的
人
間
的
労
働
で
と
こ
ろ
で
し
か
し
、
あ
る
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
き
め
る
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
は
、
た
だ
に
生
産
の
主
体
的
条
件
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
当
然
に
も
、
生
産
の
対
象
的
諸
条
件
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
た
と
え
ば
」
|
|
『
資
本
論
』
は
い
?
|
l
「
イ
ギ
リ
ス
で
蒸
気
織
機
が
採
用
さ
れ
た
の
ち
は
、
あ
る
あ
た
え
ら
れ
た
分
量
の
糸
を
織
物
に
転
形
す
る
た
め
に
、
お
そ
ら
く
以
前
の
半
分
の
労
働
で
た
り
た
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
手
織
工
は
こ
の
転
形
に
、
実
際
上
は
あ
い
か
わ
ら
ず
同
一
の
労
働
時
開
を
要
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
個
人
的
な
一
労
働
時
聞
の
生
産
物
は
、
い
ま
や
、
社
会
的
な
半
労
働
時
間
し
か
表
示
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
の
以
前
の
価
値
の
半
分
に
低
下
し
た
の
で
あ
る
o
」
(
初
・
現
行
版
、
⑧
一二
O
頁
)
し
た
が
っ
て
、
「
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
は
、
現
存
の
社
会
的
・
標
準
的
な
生
産
諸
条
件
と
労
働
の
熱
線
お
よ
び
強
度
の
社
会
的
な
平
均
度
と
を
も
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
労
働
時
間
で
あ
る
。
」
(
初
・
現
行
版
、
⑧
二
一
O
真
そ
し
て
、
「
だ
か
ら
、
あ
る
使
用
価
値
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
も
の
は
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
の
分
量
、
ま
た
は
、
そ
の
使
用
価
値
の
生
産
の
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
(
初
・
現
行
版
、
⑧
一
一
一
O
貢
)
〔
補
説
2
〕
宇
野
教
授
は
、
前
掲
書
に
お
ド
て
、
ひ
き
つ
づ
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
マ
ル
ク
ス
は
八
一
つ
の
使
用
価
値
ま
た
は
財
貨
が
価
値
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
中
に
抽
象
的
に
人
間
的
な
労
働
が
対
象
化
さ
れ
、
物
質
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
財
貨
の
価
値
の
大
い
さ
は
ど
う
し
て
測
定
さ
れ
る
か
〉
と
自
問
し
て
、
八
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
『
価
値
形
成
実
体
』
、
す
な
わ
ち
労
働
の
定
量
に
よ
っ
て
で
あ
る
νと
答
え
、
〈
労
働
の
量
自
身
は
、
そ
の
時
間
継
続
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
。
そ
し
て
労
働
時
聞
に
は
、
ま
た
時
、
日
等
の
よ
う
な
一
定
の
時
間
部
分
と
し
て
そ
の
尺
度
標
準
が
あ
る
〉
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
う
い
う
抽
象
的
な
、
一
般
的
規
定
に
対
し
て
は
直
ち
に
疑
問
が
出
る
。
す
な
わ
ち
〈
も
し
あ
る
商
品
の
価
値
が
、
そ
の
生
産
の
聞
に
支
出
さ
れ
た
労
働
量
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
あ
る
男
が
怠
惰
で
あ
り
、
ま
た
不
熟
練
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
商
品
の
価
値
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
〉
が
、
実
際
は
明
ら
か
に
そ
う
で
な
い
。
〈
価
値
の
実
体
を
な
す
労
働
は
、
等
一
の
人
間
労
働
で
あ
る
。
同
一
人
間
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
V
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
-マ
ノレ
ク
ス
は
そ
の
点
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
〈
商
品
世
界
の
価
値
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
社
会
の
全
労
働
力
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ば
無
数
の
個
人
的
労
働
力
か
ら
成
り
立
ヮ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
は
同
一
の
人
間
労
働
力
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
個
人
的
労
働
力
の
各
3
は
、
そ
れ
が
社
会
的
平
均
労
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
五
五
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
五
六
働
力
の
性
質
を
も
ち
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
社
会
的
平
均
労
働
力
と
し
て
作
用
し
、
し
た
が
っ
て
一
商
品
の
生
産
に
お
い
て
も
た
だ
平
均
的
に
必
要
な
ま
た
は
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
を
の
み
用
い
る
と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
他
の
も
の
と
同
一
の
人
間
労
働
力
な
の
で
あ
る
。
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
は
、
現
に
存
す
る
社
会
的
に
正
常
な
生
産
諸
条
件
と
、
労
働
の
熟
練
お
よ
び
強
度
の
社
会
的
平
均
度
と
を
も
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
使
用
価
値
を
造
り
だ
す
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
労
働
時
間
で
あ
る
V
と
。
い
う
ま
で
も
な
く
生
産
関
係
の
異
る
諸
社
会
の
聞
に
お
こ
な
わ
れ
る
商
品
交
換
、
あ
る
い
は
生
産
事
情
の
異
る
諸
地
域
の
間
の
商
品
交
換
に
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
八
社
会
的
に
正
常
な
生
産
諸
条
件
と
、
労
働
の
熟
練
お
よ
び
強
度
の
社
会
的
平
均
度
と
〉
を
求
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
八
一
商
品
の
生
産
に
お
い
て
:
:
・
:
:
平
均
的
に
必
要
な
、
ま
た
は
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
〉
と
い
う
よ
う
な
価
値
規
定
の
共
通
基
盤
を
あ
げ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
八
商
品
世
界
の
価
値
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
社
会
の
全
労
働
力
は
:
・
:
:
:
こ
こ
に
お
い
て
は
同
一
の
人
間
労
働
力
と
み
な
さ
れ
る
〉
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
資
本
家
的
生
産
方
法
の
確
立
も
〈
社
会
の
全
労
働
力
〉
を
八
同
一
の
人
間
労
働
力
〉
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
資
本
の
も
と
に
行
わ
れ
る
、
労
働
力
商
品
の
消
費
と
し
て
の
労
働
は
、
現
実
的
に
社
会
的
労
働
と
し
て
、
そ
の
八
個
人
的
労
働
力
の
各
々
は
、
・
:
:
:
:
社
会
的
平
均
労
働
力
の
性
質
を
も
ち
、
ま
た
:
・
:
:
:
社
会
的
労
働
力
と
し
て
作
用
V
す
る
こ
と
に
な
る
。
生
産
条
件
も
ま
た
八
社
会
的
に
正
常
な
〉
も
の
に
帰
一
す
る
傾
向
を
有
し
、
そ
の
下
に
行
わ
れ
る
八
労
働
の
熟
糠
お
よ
び
強
度
V
も
λ
社
会
的
平
均
度
〉
を
有
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
マ
ル
グ
ス
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
〈
資
本
主
義
社
会
で
は
、
労
働
需
要
の
方
向
の
変
化
に
よ
っ
て
、
一
定
分
の
人
間
労
働
が
交
互
に
裁
縫
労
働
の
形
態
で
供
給
さ
れ
た
り
、
機
織
の
形
憩
で
供
給
さ
れ
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。
V
資
本
主
義
以
前
の
諸
社
会
に
お
け
る
商
品
交
換
は
、
む
し
ろ
か
か
る
社
会
的
平
均
化
の
行
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
発
展
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
か
か
る
社
会
に
お
い
て
も
、
社
会
的
労
働
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
生
産
条
件
が
八
正
常
V
な
も
の
に
帰
一
す
る
傾
向
が
全
然
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
そ
の
労
働
が
八
社
会
的
平
均
度
〉
の
熟
練
と
強
度
と
を
も
っ
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
も
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
労
働
の
転
換
が
必
要
に
応
じ
て
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
当
然
で
あ
こ
れ
ら
の
社
会
で
は
、
商
品
経
済
は
な
お
そ
の
補
足
的
部
分
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
商
品
経
済
的
な
社
会
的
平
均
化
は
む
し
ろ
十
分
な
る
展
開
を
な
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
は
、
こ
れ
ら
の
旧
社
会
が
他
の
形
態
を
も
っ
て
行
い
、
商
品
形
態
を
も
っ
て
は
部
分
的
に
し
か
行
わ
な
か
っ
た
経
済
過
程
を
、
全
面
的
に
商
品
形
態
を
も
っ
て
行
う
の
で
あ
る
。
か
{
て
商
品
の
価
値
規
定
の
内
容
を
な
す
社
会
的
実
体
は
、
種
々
な
る
社
会
に
共
通
な
る
物
質
的
基
礎
と
し
て
の
労
働
生
産
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
特
殊
の
形
態
と
〈
切
り
は
な
し
て
は
V
考
察
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
与
え
た
〈
価
値
形
成
実
体
〉
と
し
て
の
社
会
的
平
均
化
は
、
資
本
形
態
の
も
と
に
把
握
さ
れ
た
労
働
生
産
過
程
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
)
そ
れ
は
単
な
る
商
品
交
換
関
係
の
内
に
抽
象
し
て
え
ら
れ
る
よ
う
な
一
般
的
な
規
定
を
も
っ
て
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
〈
一
七
六
t
ヲヘ
M
o
こ
や
こ
、
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f
M
M
J
I
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マ
ル
ク
ス
が
、
価
値
は
さ
し
あ
た
り
そ
の
必
然
的
現
象
形
態
か
ら
独
立
に
考
察
'
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
べ
て
い
る
個
所
に
関
連
さ
せ
て
、
「
:
:
:
・
:
商
品
経
済
は
種
々
な
る
社
会
の
聞
に
も
、
あ
る
い
は
ま
た
生
産
事
情
の
異
る
地
域
の
聞
に
も
行
わ
れ
・
:
:
:
:
」
と
い
う
こ
と
を
も
ち
だ
し
、
い
ま
ま
た
、
「
い
う
ま
で
も
な
く
生
産
関
係
の
異
る
脅
社
会
の
開
に
お
こ
な
わ
れ
る
商
品
交
換
、
あ
る
い
は
生
産
事
情
の
異
る
諸
地
域
の
聞
の
商
品
交
換
に
、
こ
こ
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
八
:
:
:
i
Vを
求
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
〈
:
・
:
:
:
〉
と
い
う
よ
う
な
価
値
規
定
の
共
通
基
盤
を
あ
げ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
さ
ら
さ
き
に
は
、
に
ま
た
〈
:
・
:
:
:
V
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
よ
と
、
マ
ル
グ
ス
を
批
難
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
宇
野
教
授
が
検
討
を
加
え
て
お
ら
れ
る
当
該
個
所
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
「
生
産
関
係
の
具
る
諸
社
会
の
聞
に
お
こ
な
わ
れ
る
商
品
交
換
、
あ
る
い
は
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
五
七
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
五
八
生
産
事
情
の
呉
る
諸
地
域
の
間
の
商
品
交
換
」
に
つ
い
て
、
な
に
ほ
ど
か
で
も
、
書
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?
予
断
な
〈
み
れ
ば
、
誰
に
で
も
読
み
と
れ
る
ご
と
く
、
マ
ル
グ
ス
ば
当
該
個
所
で
そ
ん
な
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
な
に
も
書
い
て
い
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
、
そ
ん
な
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
な
ん
の
関
係
も
な
く
書
い
て
い
る
の
に
l
!ー
そ
の
議
論
が
い
く
ら
自
分
の
好
み
に
あ
う
か
ら
と
て
|
|
「
生
産
関
係
の
異
る
諸
社
会
の
聞
に
お
こ
な
わ
れ
る
商
品
交
換
、
あ
る
い
は
生
産
事
情
の
異
る
諸
地
域
の
聞
の
商
品
交
換
」
に
お
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
、
が
の
べ
て
い
る
こ
と
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
な
ど
と
い
い
、
や
が
て
、
自
己
の
ひ
と
り
よ
が
り
な
マ
ル
ク
久
否
定
の
主
張
を
の
ベ
た
て
る
さ
い
の
枕
こ
と
ぼ
と
す
る
な
ど
は
、
ま
こ
と
に
、
ゆ
え
な
ー
き
イ
ン
ネ
ン
を
つ
け
る
よ
う
な
も
の
で
な
か
ろ
う
か
。
ま
で
も
な
く
、
マ
ル
グ
ス
が
つ
商
品
世
界
の
諸
価
値
で
表
示
さ
れ
る
社
会
の
総
労
働
力
は
:
:
:
:
・
」
と
い
う
さ
い
の
「
社
会
の
総
労
働
力
」
は
、
い
う
(
な
お
、
こ
の
点
、
お
よ
び
、
い
ま
み
た
宇
野
教
授
の
議
論
一
社
会
の
総
労
働
力
で
あ
り
、
諸
社
会
の
総
労
働
力
で
は
な
い
。
に
か
ん
し
て
は
、
『
資
本
論
』
⑫
一
二
八
頁
、
山
本
ニ
コ
一
丸
著
『
価
値
論
研
究
』
宥
木
書
庖
刊
・
一
O
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
)
宇
野
教
授
は
、
「
も
ち
ろ
ん
資
本
家
的
生
産
方
法
の
確
立
も
八
社
会
の
全
労
働
力
を
〉
同
一
の
人
間
労
働
力
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
」
と
い
わ
れ
る
。
マ
ル
グ
ス
が
、
当
該
他
所
で
、
「
資
本
家
的
生
産
の
確
立
」
し
た
ぽ
あ
い
と
い
う
限
定
を
つ
け
て
は
、
な
に
も
論
「
資
本
家
的
生
産
方
法
の
確
立
:
・
:
:
:
云
々
」
を
も
じ
て
い
な
い
の
に
、
ま
た
、
誰
も
そ
ん
な
こ
と
主
張
し
て
い
な
い
り
に
、
突
然
、
ち
だ
し
た
の
は
、
は
な
は
だ
意
図
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
要
す
る
に
、
宇
野
教
授
と
七
て
は
、
そ
れ
に
つ
づ
く
自
分
の
主
張
を
ぜ
ひ
と
も
の
べ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
宇
野
教
授
は
主
張
さ
れ
る
。
「
し
か
し
資
本
の
も
と
に
行
わ
れ
る
、
労
働
力
商
品
の
消
費
と
し
て
の
労
働
は
、
現
実
的
に
社
会
的
労
働
と
し
て
ハ
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
宇
野
教
授
は
、
商
品
を
生
産
す
る
労
働
は
、
資
本
の
も
之
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
現
実
的
に
社
会
的
労
働
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
、
な
ん
ら
の
根
拠
も
な
い
主
張
を
も
ち
だ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
張
は
根
拠
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
誤
っ
た
主
張
で
も
あ
る
。
「
資
本
の
も
と
に
行
な
わ
れ
る
労
働
力
商
品
の
消
費
と
し
て
の
労
働
」
も
、
商
品
を
生
産
す
る
労
働
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
商
品
を
生
産
す
る
労
働
は
、
総
じ
て
、
直
接
に
は
私
的
労
働
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
「
資
本
の
も
と
に
行
わ
れ
る
労
働
力
商
品
の
消
費
と
し
て
の
労
働
」
も
、
そ
れ
が
商
品
を
生
産
す
る
労
働
で
あ
る
い
じ
よ
う
、
直
接
に
は
私
的
労
働
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
商
品
を
生
産
す
る
労
働
は
、
そ
の
抽
象
的
人
間
的
形
態
に
お
い
て
価
値
を
生
産
し
、
価
値
を
生
産
す
る
も
の
と
し
て
、
t土
じ
め
て
社
会
的
労
働
に
な
る
の
で
あ
る
。
商
品
を
生
産
す
る
労
働
は
、
資
本
制
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
労
働
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
価
値
を
生
産
す
る
も
の
と
し
て
の
み
、
は
じ
め
て
社
会
的
労
働
に
な
る
の
で
あ
る
。
資
本
制
的
労
働
に
し
て
も
、
そ
れ
が
価
値
を
生
産
す
る
も
の
と
し
て
の
み
社
会
的
労
働
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
資
本
の
も
と
に
行
わ
れ
る
、
労
働
力
商
品
の
消
費
と
し
て
の
労
働
」
な
る
が
ゆ
え
に
商
品
を
生
産
す
る
労
働
が
社
会
的
労
働
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
が
当
該
個
所
で
書
い
て
い
る
こ
と
を
批
難
し
、
そ
れ
に
対
置
し
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
、
宇
野
教
授
の
肝
心
な
主
張
を
み
て
み
よ
う
。
「
か
く
て
商
品
の
価
値
規
定
の
内
容
を
な
す
社
会
的
実
体
は
、
種
々
な
る
社
会
に
共
通
な
る
物
質
的
基
礎
と
し
て
の
労
働
生
産
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
特
殊
の
形
態
と
〈
切
り
は
な
し
て
は
〉
考
察
し
え
な
い
の
で
あ
る
よ
「
か
く
て
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
「
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
2
-
@
、喝
φ
れ
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そ
れ
ら
を
論
拠
に
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
「
論
拠
」
と
は
、
な
ん
の
必
然
的
つ
な
が
り
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
:
・
・
・
・
・
・
・
社
会
的
実
体
は
:
:
:
・
:
労
働
生
産
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
と
は
、
ま
っ
た
く
縁
が
な
い
。
「
労
働
生
産
過
程
」
が
「
商
品
の
価
値
規
定
の
内
容
を
な
す
社
会
的
実
体
」
た
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
?
ル
ク
ス
の
ば
あ
い
、
商
品
価
値
は
抽
象
的
人
間
的
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
五
九
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
六
O
労
働
と
い
う
社
会
的
実
体
の
結
晶
で
あ
る
。
抽
象
的
人
間
的
労
働
は
、
「
労
働
生
産
過
程
」
で
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
抽
象
的
人
間
的
労
働
が
「
労
働
生
産
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
な
ど
と
は
、
の
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
そ
の
特
殊
の
形
態
j
i
-
-
-」
と
い
わ
れ
る
さ
い
の
「
そ
の
」
は
、
「
商
品
の
価
値
規
定
の
内
容
を
な
す
社
会
的
実
体
」
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
ま
い
。
宇
野
教
授
の
ば
あ
い
つ
商
品
の
価
値
規
定
の
内
容
を
な
す
社
会
的
実
体
」
の
「
特
珠
の
形
態
」
と
は
、
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
?
さ
き
に
も
み
た
ご
と
く
、
マ
ル
グ
ス
が
、
さ
し
あ
た
り
商
品
価
値
は
そ
の
必
然
的
現
象
形
態
た
る
交
換
価
値
と
は
独
立
に
考
察
さ
る
宇
野
教
授
は
、
そ
れ
を
、
マ
ル
ク
ス
が
「
価
値
の
実
体
は
先
づ
価
値
の
〈
形
態
か
ら
切
り
は
な
し
べ
き
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
の
に
、
て
考
察
せ
ら
る
べ
き
も
の
〉
」
、
と
書
い
て
い
る
も
の
と
読
み
と
っ
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
い
ま
こ
こ
で
「
商
品
の
価
値
規
定
の
内
容
を
な
す
社
会
的
実
体
は
:
・
:
:
:
そ
の
特
殊
の
形
態
と
ハ
切
り
は
な
し
て
は
V
考
察
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
」
、
と
書
い
て
お
ら
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
右
の
誤
読
に
立
脚
し
、
「
商
品
価
値
の
実
体
」
は
「
そ
の
て
は
〉
考
察
し
え
な
い
」
の
だ
、
と
マ
ル
ク
ス
の
不
当
を
指
摘
し
た
つ
も
り
で
の
ペ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
(
価
値
の
〉
特
殊
の
形
態
と
〈
切
り
は
な
し
マ
ル
ク
ス
が
、
商
品
の
価
値
は
さ
し
あ
た
り
そ
の
必
然
的
現
象
形
態
と
は
独
立
に
考
察
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
科
学
と
し
て
当
然
の
方
法
・
順
序
を
説
明
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
価
値
を
「
価
値
の
実
体
」
に
ス
リ
カ
て
そ
の
価
値
の
必
然
的
現
象
形
態
を
「
価
値
の
形
曲
目
亡
に
ス
リ
カ
ェ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
異
な
意
味
を
ツ
メ
ヵ
ェ
、
か
く
し
て
、
マ
ル
グ
ス
は
「
価
値
の
実
体
は
先
づ
価
値
の
〈
形
態
か
ら
そ
の
う
え
で
、
「
価
値
の
実
体
は
価
値
の
形
態
と
切
切
り
は
な
し
て
考
察
せ
ら
る
べ
き
も
の
〉
と
」
書
い
て
い
る
、
と
デ
ヅ
チ
ア
ゲ
、
り
は
な
し
て
は
考
察
し
え
な
い
」
、
マ
ル
グ
ス
は
と
ん
で
も
な
い
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
、
と
批
難
さ
れ
る
宇
野
教
授
の
手
口
、
態
度
は
、
い
っ
た
い
、
な
ん
と
評
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
げ
か
か
る
理
不
尽
な
マ
ル
ク
ス
批
難
そ
の
も
の
に
た
い
し
て
は
、
そ
れ
が
、
悪
意
に
み
ち
た
、
ぎ
っ
た
く
の
独
断
的
中
傷
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
だ
け
で
た
り
る
で
あ
ろ
う
。
宇
野
教
授
は
、
「
マ
ル
グ
ス
が
与
え
た
〈
価
値
形
成
実
体
V
と
し
て
の
社
会
的
平
均
化
は
j
i
-
-
-
」
と
い
わ
れ
る
。
宇
野
教
授
が
「
社
会
的
平
均
化
」
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
「
生
産
条
件
が
八
正
常
V
な
も
の
に
帰
一
す
る
傾
向
」
お
よ
び
八
労
働
の
熟
練
お
よ
び
強
度
〉
が
「
八
社
会
酌
平
均
度
V
を
有
す
る
も
の
と
な
る
」
傾
向
を
さ
し
て
い
る
。
で
は
、
〈
価
値
形
成
実
体
〉
と
い
う
「
社
会
的
平
均
化
〈
社
会
的
に
平
均
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
傾
向
と
が
あ
る
の
だ
る
う
か
?
あ
る
い
は
、
「
社
会
的
平
均
化
」
が
〈
価
値
形
成
実
体
V
た
る
こ
と
が
、
万
一
に
で
も
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
?
答
え
る
の
も
お
ろ
か
し
い
愚
聞
に
ち
が
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
八
価
値
形
成
実
体
〉
と
し
て
の
社
会
的
平
均
化
」
な
る
も
の
を
、
マ
ル
ク
ス
が
「
与
え
た
」
こ
と
な
ど
、
絶
対
に
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
「
マ
ル
ク
ス
が
与
え
た
〈
価
値
形
成
実
体
〉
と
し
て
の
社
会
的
平
均
化
は
、
資
本
形
態
の
も
と
に
把
握
さ
れ
た
労
働
生
産
過
程
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
:
:
:
:
・
」
と
宇
野
教
授
は
い
わ
れ
る
。
「
マ
ル
ク
ス
が
与
え
た
〈
価
値
形
成
実
体
〉
と
し
て
の
社
会
的
平
均
化
」
な
る
も
の
が
、
お
よ
そ
、
「
マ
ル
ク
グ
ス
が
与
え
た
」
な
ど
と
い
え
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
、
い
っ
こ
う
に
あ
り
そ
う
に
な
い
も
の
で
あ
る
い
じ
よ
う
、
そ
れ
を
主
節
と
す
る
文
章
な
ど
文
章
と
し
て
も
な
り
た
た
ぬ
で
あ
る
う
。
し
か
し
、
ま
げ
て
推
測
す
れ
ば
、
字
野
教
授
の
「
与
え
た
」
い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
平
均
化
」
な
る
も
の
は
、
資
本
制
生
産
過
程
に
お
い
て
「
具
体
化
」
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
自
分
の
考
え
を
説
明
し
て
お
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
宇
野
教
授
じ
し
ん
が
、
す
こ
し
ま
え
の
と
こ
ろ
で
は
、
資
本
制
以
前
の
諸
社
会
で
も
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
平
均
化
」
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
資
本
主
義
以
前
の
諸
社
会
で
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
資
本
形
態
の
も
と
に
把
握
さ
れ
た
労
働
生
産
過
程
に
お
い
て
具
体
化
さ
日
れ
る
も
の
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
宇
野
教
授
と
し
て
も
、
せ
め
て
、
「
八
価
値
形
成
実
体
〉
と
し
て
の
社
会
的
平
均
化
は
、
で
あ
っ
て
:
:
:
・
:
」
く
ら
い
に
は
表
現
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
お
か
し
な
文
章
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
な
い
の
で
あ
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
ムノ、
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
ムノ、
る
が
。
av-R
句、
R
-
、
中
れ
、
し
v
J
ム
ド
-L
マ
ル
ク
ス
は
、
円
資
本
論
』
頭
章
に
お
い
て
商
品
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
資
本
主
義
以
前
の
諸
社
会
に
お
け
る
」
と
か
、
「
資
本
形
態
の
も
と
に
把
握
さ
れ
た
労
働
生
産
過
程
に
お
い
て
」
生
産
さ
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
特
殊
な
規
定
を
う
け
た
商
品
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
(
前
稿
の
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。
)
「
・
:
:
:
:
そ
れ
は
単
な
る
商
品
交
換
関
係
の
内
に
抽
象
し
て
え
ら
れ
る
よ
う
な
一
般
的
規
定
を
も
っ
て
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
の
「
そ
れ
」
は
、
「
マ
ル
グ
ス
が
与
え
た
八
価
値
形
成
実
体
V
と
し
て
の
社
会
的
平
均
化
」
を
さ
す
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
ぃ
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
た
、
お
よ
そ
エ
タ
イ
の
し
れ
ぬ
1
1
1
お
そ
ら
く
、
こ
れ
を
作
文
さ
れ
た
宇
野
教
授
じ
し
ん
に
も
解
し
か
ね
る
ー
l
i文
章
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?
っ
マ
ル
ク
ス
が
与
え
た
八
価
値
形
成
実
体
V
と
し
て
の
社
会
的
平
均
化
は
、
単
な
る
商
品
交
換
関
係
の
内
に
抽
象
し
て
え
ら
れ
る
よ
う
な
一
般
的
規
定
を
も
ヮ
て
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
こ
る
で
、
ま
え
に
検
討
を
留
保
し
て
お
い
た
宇
野
教
授
の
一
文
、
つ
ま
り
、
「
こ
の
〈
実
体
V
白
身
は
」
l
l
マ
ル
グ
ス
に
よ
っ
て
f
l
l
「
〈
商
品
の
交
換
関
係
〉
に
対
応
す
る
抽
象
を
通
し
て
え
ら
れ
に
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
を
も
っ
て
き
て
み
よ
ヲ
。
す
る
と
、
い
ま
の
「
そ
れ
」
が
、
ど
う
や
ら
、
〈
価
値
形
成
実
体
V
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
の
推
測
が
あ
た
っ
て
い
る
も
の
は
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
こ
の
〈
実
体
V
自
身
ば
」
1
1
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
l
l
i
「
八
商
品
の
突
換
関
係
〉
に
対
応
す
る
抽
象
を
通
し
℃
え
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
が
、
「
そ
れ
(
〈
価
値
形
成
実
体
V
)
は
単
な
る
商
品
交
換
関
係
の
内
に
抽
象
し
て
え
ら
れ
る
よ
う
な
一
般
的
な
規
定
を
も
っ
て
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
己
、
こ
の
う
ち
、
さ
い
ご
の
、
一
ー
一
般
的
な
規
定
を
も
っ
て
す
る
こ
と
」
と
い
う
の
は
、
「
一
般
的
な
規
定
を
も
っ
て
(
規
定
)
す
る
こ
と
」
、
と
い
う
つ
も
り
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
右
の
よ
う
に
推
測
と
補
修
を
か
さ
ね
て
み
て
も
、
な
お
か
っ
、
理
論
的
文
章
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
明
確
さ
を
大
き
く
欠
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
(
な
お
、
宇
野
教
授
の
文
章
の
特
徴
と
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
山
本
二
三
丸
教
授
の
「
人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
」
同
・
本
誌
第
十
五
巻
第
三
号
所
載
・
一
六
五
頁
の
中
ほ
ど
に
、
要
約
的
な
名
言
が
み
ら
れ
る
。
ぜ
ひ
参
照
さ
れ
た
い
。
)
だ
が
、
宇
野
教
授
が
マ
ル
ク
ス
を
強
く
批
難
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
批
難
が
根
本
的
に
は
『
資
本
論
』
頭
章
で
価
値
を
形
成
す
る
実
体
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
た
の
議
論
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
宇
野
教
授
の
議
論
を
詳
細
に
検
討
し
て
き
て
も
、
そ
の
主
張
に
な
ん
ら
の
根
拠
た
り
う
る
も
の
を
も
ゑ
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
と
で
は
、
そ
の
「
論
拠
」
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
別
の
仕
方
に
よ
っ
て
宇
野
教
授
の
根
拠
も
な
い
主
張
が
大
変
な
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
み
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
、
い
か
な
る
理
由
か
ら
『
資
本
論
』
頭
章
に
お
い
て
商
品
の
価
値
を
論
じ
、
価
値
を
形
成
す
る
社
会
的
実
体
ま
で
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
価
値
を
形
成
す
る
社
会
的
実
体
た
る
抽
象
的
人
間
的
労
働
が
、
た
だ
思
惟
的
抽
象
に
よ
っ
て
考
え
だ
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
客
観
的
、
必
然
的
に
は
存
在
せ
ぬ
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
抽
象
的
人
間
的
労
働
は
、
商
品
で
表
示
さ
れ
る
労
働
の
二
重
性
格
の
一
面
と
し
て
、
マ
ル
グ
ス
が
、
マ
ル
グ
ス
こ
そ
が
は
じ
め
て
思
惟
的
抽
象
に
よ
っ
て
発
見
し
た
一
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
抽
象
的
人
間
的
労
働
は
マ
ル
グ
ス
の
空
想
の
産
物
で
は
な
く
、
客
観
的
な
、
必
然
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
商
品
価
値
を
形
成
す
る
社
会
的
実
体
た
る
抽
象
的
人
間
的
労
働
は
、
い
か
な
る
意
味
で
客
観
的
、
必
然
的
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
?
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
ム
ノ、
価
値
の
大
き
き
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
回
商
品
を
生
産
す
る
労
働
は
、
労
働
そ
の
も
の
と
し
て
は
私
的
労
働
に
終
始
す
る
。
だ
か
ら
、
労
働
そ
の
も
の
と
し
て
は
社
会
的
労
働
に
な
り
え
ず
、
商
品
生
産
は
社
会
的
生
産
の
一
体
制
と
し
て
な
り
た
ち
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
商
品
生
産
は
、
事
実
上
、
社
会
的
生
産
の
一
体
制
と
し
て
な
り
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
商
品
生
産
は
社
会
的
生
産
の
一
体
制
と
し
て
な
り
た
っ
て
い
る
の
か
?
商
品
を
生
産
す
る
私
的
労
働
は
価
値
と
い
う
か
た
ち
で
そ
の
生
産
物
の
社
会
的
属
性
に
対
象
化
さ
れ
、
価
値
を
生
産
す
る
志
の
と
し
て
は
じ
め
て
社
会
的
労
働
に
な
り
、
商
品
生
産
を
社
会
的
生
産
の
一
体
制
と
し
て
な
り
た
た
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
商
品
を
生
産
す
る
労
働
は
、
価
値
を
生
産
す
る
も
の
と
し
て
は
す
べ
て
無
差
別
一
様
で
あ
り
、
同
等
な
人
間
的
労
働
、
抽
象
的
人
間
的
労
働
で
あ
る
。
商
品
を
生
産
す
る
労
働
は
、
抽
象
的
人
的
関
労
働
と
い
う
形
態
に
お
い
て
の
み
価
値
を
生
産
す
る
。
商
品
は
、
交
換
に
さ
い
し
、
価
値
と
し
て
は
た
が
い
に
等
し
い
と
さ
れ
る
。
商
品
を
生
産
す
る
労
働
は
、
そ
の
抽
象
的
人
間
的
労
働
と
い
う
属
性
に
お
い
て
価
値
を
生
産
し
、
価
値
を
生
産
す
る
も
の
と
し
て
、
は
じ
め
て
、
い
ず
れ
も
み
な
社
会
的
総
労
働
の
一
分
割
部
分
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
社
会
的
労
働
に
な
る
。
商
品
生
産
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
客
観
的
、
必
然
的
に
、
社
会
的
生
産
の
一
体
制
と
し
て
な
り
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
い
が
い
に
は
、
商
品
生
産
は
社
会
的
生
産
の
一
体
制
と
し
て
な
り
た
ち
え
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
資
本
主
義
的
生
産
も
商
品
生
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
商
品
価
値
を
形
成
す
る
社
会
的
実
体
、
抽
象
的
人
間
的
労
働
の
存
在
は
、
商
品
生
産
お
よ
び
資
本
主
義
的
生
産
が
社
会
的
生
産
の
一
体
制
と
し
て
な
り
た
っ
て
い
る
事
実
と
同
様
に
、
客
観
的
か
つ
必
然
的
な
事
実
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
、
商
品
生
産
お
よ
び
商
品
生
産
を
基
礎
と
す
る
資
本
主
義
生
産
が
、
社
会
的
生
産
の
一
体
制
と
し
て
客
観
的
に
な
り
た
っ
て
い
る
必
然
性
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
思
惟
的
抽
象
を
も
っ
て
す
る
商
品
形
態
の
分
析
に
よ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
、
価
値
お
よ
び
価
値
を
形
成
す
る
社
会
的
実
体
を
発
見
し
、
論
-
証
し
、
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
|
1そ
れ
は
ま
た
、
可
能
で
あ
っ
た
ー
ー
ー
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
商
品
の
価
値
を
形
成
す
る
実
体
は
、
い
か
な
る
理
由
で
、
商
品
の
交
換
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
商
品
生
産
者
達
は
、
彼
等
の
生
産
物
を
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
社
会
的
関
連
を
と
り
む
す
ぶ
。
商
品
生
産
者
の
私
的
労
働
が
社
会
的
労
働
に
な
る
た
め
に
必
然
的
に
と
る
独
自
な
対
象
的
形
態
た
る
価
値
は
、
商
品
安
換
の
内
部
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
象
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
商
品
価
値
は
、
そ
れ
が
は
じ
め
て
現
象
す
る
と
こ
ろ
で
、
商
品
の
も
っ
と
も
簡
単
な
交
換
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
。
抽
象
的
人
間
的
労
働
は
、
価
値
を
形
成
す
る
実
体
と
し
て
、
つ
ま
り
、
商
品
を
生
産
す
る
労
働
が
、
そ
の
形
態
に
お
い
て
の
み
必
然
的
に
価
値
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
、
商
品
の
交
換
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
論
証
さ
れ
る
に
い
た
る
。
宇
野
教
授
の
ご
と
く
、
「
マ
ル
ク
ス
が
与
え
た
八
価
値
形
成
実
体
〉
と
し
て
の
社
会
的
平
均
化
は
、
資
本
形
態
の
も
と
に
把
握
さ
れ
た
労
働
生
産
過
程
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
単
な
る
商
品
交
換
の
内
に
抽
象
し
て
え
ら
れ
る
よ
う
な
一
般
的
な
規
定
を
も
っ
て
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
な
ど
と
、
理
論
的
に
は
、
断
じ
て
主
張
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
(
『
資
本
論
』
頭
章
に
お
い
て
、
価
値
お
よ
び
価
値
を
形
成
す
る
実
体
の
解
明
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
に
つ
い
て
の
右
の
説
明
は
、
あ
ま
り
に
簡
略
な
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
「
グ
l
ゲ
ル
マ
ン
へ
の
便
り
」
一
八
六
八
年
七
月
一
一
日
付
、
久
留
関
鮫
造
教
授
の
共
著
『
経
済
学
史
』
岩
波
書
庖
刊
・
八
三
t
九
O
頁
の
註
、
円
資
本
論
議
座
』
青
木
書
庖
刊
-
H
山
本
二
一
二
丸
教
授
の
執
筆
部
分
・
一
六
八
1
一
七
六
頁
「
『
資
本
論
』
に
お
け
る
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
六
五
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
ず
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
占、-
」
ノ
4
ノ
価
値
論
の
意
義
」
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
)
マ
ル
ク
ス
は
|
l
宇
野
教
授
が
検
討
し
て
お
ら
れ
る
当
該
個
所
に
お
い
て
|
|
価
値
を
形
成
す
る
労
働
に
つ
い
て
の
規
定
を
基
礎
に
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
価
値
の
大
き
さ
を
き
め
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
の
考
察
を
す
す
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
宇
野
教
授
は
、
こ
れ
に
対
置
し
、
ぎ
た
し
て
も
二
重
・
三
重
も
の
マ
ル
ク
ス
曲
解
に
も
と
づ
き
、
〈
師
値
形
成
実
体
〉
や
ら
「
〈
価
値
形
成
実
体
V
と
し
て
の
社
会
的
平
均
化
」
や
ら
が
、
「
資
本
形
態
の
も
と
に
把
握
さ
れ
た
労
働
生
産
過
程
に
お
い
て
」
や
ら
っ
単
な
る
商
品
交
換
関
係
の
内
に
」
や
ら
、
「
具
体
化
さ
れ
る
」
と
か
「
一
般
的
規
定
を
も
っ
て
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
か
、
と
い
う
よ
う
な
マ
ル
グ
ス
が
書
い
て
い
る
こ
と
と
は
無
関
係
な
議
論
を
の
べ
た
て
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
に
予
定
き
れ
て
い
た
批
難
を
マ
ル
グ
ス
に
あ
び
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
グ
ス
は
、
「
グ
l
グ
ル
マ
ン
へ
の
便
り
」
(
一
八
六
八
年
七
月
一
一
日
什
)
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
こ
の
あ
わ
れ
な
男
に
は
、
か
り
に
私
の
本
の
な
か
に
か
価
値
d
に
か
ん
す
る
章
が
一
つ
も
な
い
と
し
て
も
、
私
が
与
え
て
い
る
現
実
の
諸
関
係
の
分
析
は
現
実
の
価
値
関
係
の
論
在
と
実
証
と
を
ふ
く
ん
で
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
価
値
概
念
の
論
証
の
必
要
に
つ
い
て
の
館
菅
は
、
問
題
に
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
も
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
も
完
全
に
無
知
で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。
」
宇
野
教
授
ぽ
、
マ
ル
ク
ス
が
当
該
の
文
章
で
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
か
ほ
(
「
問
題
に
さ
れ
て
い
る
事
情
に
つ
い
て
も
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
も
」
)
ま
っ
た
く
意
に
か
い
さ
れ
ぬ
も
の
の
ご
と
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
「
形
態
論
」
に
さ
き
だ
ヲ
て
「
実
体
論
」
を
と
く
の
は
ま
ち
が
い
マ
あ
る
と
い
う
、
例
に
よ
っ
て
例
の
ご
と
き
な
ん
ら
根
拠
の
な
い
主
張
を
独
断
的
に
主
張
さ
れ
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
も
は
や
、
真
の
問
題
は
、
宇
野
教
授
の
読
解
能
力
や
『
資
本
論
』
解
釈
の
当
否
の
問
題
を
は
な
れ
、
こ
と
の
い
か
ん
を
と
わ
ず
、
た
だ
た
だ
マ
ル
グ
ス
を
批
難
し
、
マ
ル
ク
ス
に
似
て
非
な
る
独
断
的
主
張
を
対
置
す
る
と
い
う
、
宇
野
教
授
の
「
学
問
」
を
す
る
根
木
的
態
度
に
う
つ
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
宇
野
説
を
こ
の
ん
で
支
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
宇
野
教
授
自
身
以
上
に
も
、
支
持
者
の
「
学
問
」
を
す
る
根
本
的
態
度
が
と
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
右
の
点
に
か
ん
れ
ん
し
、
問
資
本
論
講
座
』
青
木
書
庖
刊
・
い
わ
・
山
本
二
三
丸
教
授
の
執
筆
部
分
・
一
五
八
t
一
五
九
頁
の
駐
は
、
言
々
句
味
読
さ
る
べ
き
、
格
調
高
い
至
言
で
あ
る
と
思
う
。
ぜ
ひ
参
照
き
れ
た
い
。
)
(
一
九
六
五
・
九
・
九
)
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
分
量
に
つ
い
て
六
七
